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A C C I O N M A U R I S T A 
S e i n a u g u r a l a g r a n c a m p a ñ a . 
Importantísimo mitin en La Coruña. 
P O R T E L E F O N O 
Loa p r e l i m i n a r e s . Se r e f i r i ó después , c e n s u r á n d o l a , a k i 
L A C O R U Ñ A , 6.—Diesde a y e r , l a lexpec- f r aee de S i m a r r o , íp ie d i j o q u e oio b a s t a - ses <1'e a r d o r o s o c a t o l i c i s m o . Seg- i i idamen-
t a c i ó n e r a enonme p o r a s i s i t i r a l m i t i n r í a n m i l e s de d i s c u r s o s p a r a t e n d e r u n ^e se p u s o e n m a i v h a l a c o m i t i v a , l l e g a n -
m a u r i s t a de ihoy. p u e n t e e n t r e Espa .ña y E u r o p a . 
i P a r a an tes de l a ¡Woi-a. a n u n c i a d a , e: f l a b l ó de l r e g i o n a l i s l m o , y d i j o q u e n o 
t e a t r o e n q u e se h a ddilebrado e l m i t i n es- c ree q u e las r e g i o n e s s e a n h i j a s de E s p u -
t a b a l l eno ¡hasta illas p u e r t a s , p u d i e n d o ase- ñ a , s i n o . E s p a ñ a m i s m a , 
g u r a n s e quie n o cab ía T i n a p e r s o n a m á s . i T e r m i n ó e l s e ñ o r 'Goicoechea s u d i s c u r -
sos paJlcoe y p l a t e a s e s t a b a n o c u p a d o r so p i d i e n d o e l c o n c u r s o de todos p a r o l a -
t o d o s el los p o r b e l l a s y a r i s t o c r á t i c a s d a - b o r a r p o r Üos i n te reses de E s p a ñ a . 
c o m o t a m b i é n a l d e s i g n a r el temiplo q u e 
rr iás a p r o p i a d a s cond ic iones r e ú n e en s i -
te V i l l las , plor l a ampl l l i tud de sus hermio-
sas n a v e s y l a f a c i l i d a d con q u e a é l pue-
d e n c o n c u r r i r ¿os pueb los ' l i m í t r o f e s d é 
A r g o ñ o s , N o j a , L o a n o , I s l a , A r n u e r o , 
A j o , B o r e y o , Merueáo y E s c a l a n t e . 
Se i i n a u g u r ó esta s o l e m n i d a d r e l i g i o s a 
s a l i e n d o p r o c e s i o n a l m e n t e el pueb lo ' de 
C a s t i l l o , presididloi p o r l as a u t o r i da do»; de 
s u t é i t m i n o m u n i c i i p a l , a neo ib i r a los m i : 
s i o n e r o s en l a j u r i s d i c c i ó n de Escauiante, 
d o n d e el alcallde de A r n u e r o ¡os d ió la 
b i e n v e n i d a y ofneició sus netepetos en f r a -
ilías. 
E l señor Suárez C o r o n a . 
ÍE1 p r i hne ro q u e o c u p ó l a t r i b u n a p ú b l i c a 
f u é e l seño r S u á r e z C o r o n a , q u e h a b l ó leai 
n o m b r e de los m a u r i s t a s gal leglos. 
S u p r e s e n c i a en l a t r i b u n a f u é a c o g i d a 
c o n g r a n d e s ap lausos . 
Comenzó d e d i c a n d o etent idas í m s e s <& 
c u a n t o s i ban c o n c u r r i d o alí a c t o . 
E l p ú b l i c o , q u e l l e n a b a l a salla de l t ea -
• t r o , le t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
E | marqués de F i g u e r o a . 
O c u p ó a c o n t i n u a c i ó n l a t r i b u n a el se-
ñ o r m a r q u e s de F i g u e r o a , q u i e n d i j o pa -
r a e m p e z a r q u e s e n t í a u n a í n t i m a s a t i s -
f a c c i ó n a l d i r i g i r s te a sus p a i s a n o s . 
D i j o después q u e e n t i e n d e q u e n o t o d o 
í r e n T r e X ^ ^ ^ / a t » T 
n.avadiión, escuebando r u n c h o s a p ' a u s o s . i í ^ ^ ^ ^ ^ ^ o o T S 
E l señor C a l v o Sotelo. a u t o n z a d a p a l a b r a a u n p ú b l i c o , es tud ia 
S u c e d i ó a l seño r S u á r e z Corona, en ^ r ^ I ^ T V ^ le 
de l a p a l a b r a e l señor Cállvo Sote lo . I a & J t W ^ } ^ e ™ S ? ^ S ^ í * t 
q u i e n c o r n e a d r e c o r d a n d o los d í a s en que I t ie™P0 V m t e ' * f ^ 1 r o (' 
sol ía a s i s t i r a l t e a t r o en q u e se ce lebraba 1 ^ ^ " ^ d i a p o l í t i c a va c o n v . r t . e n ¡o«e en 
d i m i t i n aomo espec tador . d r a m a , y q u i e r a D i o s - d i j o - q u e no t e r -
A h o r a — d i j o — v e n g o a h a b l a r en n o n i b r e ' N I " I E ^ J 1 ' ' 1 ^ 6 0 1 ' 1 , - . . . „ N -. . N 
d e los ob re ros m a u r i s t a s , a fes q u e ropre- ^ c o ^ ó í l C 0 . n t u ^ Í T J ^ SP Í V + J t sent() • • i p a ñ o l a s c u a n d o 'la S o í l i d a n d a d c a t a l a -
Se d i r i g i ó después a l a s s e ñ o r a s q u e se 1 l ^ ^ v « f i ' ™ a n d o q u e e n t o n c e s 
v e í a n en los m h o & , d i c i e n d o quie d? éx i to i hucbo I ^ r l a m e n t o y h u b o G o b i e r n o . 
dd3 m a u r i s m ó se h a deb ido en m u o h a s ooa- ht! I 'eñr i6 a l r e g i o n a i h s m o gaUego . 
s iones a l a m u j e r , q u e se iba d i s t i n g u i d o 
s i m i p r e p o r s u ef icaz ictooperación en toda 
o b r a nob le . 
H a b l ó después de l a fec to soc ia l , y . cen-
s u r ó a los q u e 'establecen d i f e r e n c i a ent re 
d e r e c h a s e i z q u i e r d a s p a r a s a c a r p rovecho 
de es ta d i f e r e n c i a c i ó n ; ex i s t en , e n efleoto, 
d i fe renc i ias en t r e u n o s y o t r o s ; pe ro ¡Has 
g a l l e g o , q u e , 
s e g ú n el o r a d o r , t i ene f o r m a a g r a r i a , y 
t e r m i n ó d i c i e n d o q u e el C iob ie rno está en 
el deber de a t e n d e r l as a s p i r a c i o n e s d e l a 
r e g i ó n g a l l e g a . 
G r a n d e s y p r o l o n g a d o s a p l a u s o s acO" 
g i e r o n "las ú l t i m a s p a l a b r a s de l o r a d o r . 
L a s contcBusiiones. 
L a s c o n c l u s i o n e s a d o p t a d a s en el m i t i n 
d e r e c h a s y las i z q u i e r d a s p u e d e n aolabo- fu,erur, s i gü ien tes -
r a r e n u n a o b r a económl ica c u a n d o de se r - . p o n i e r a . A d h e r i r s e a Das p e t i c i o n e s 
de G a l i c i a e n lo que s i g n i f i c a n a l os me-v i r l'Jos i n te reses de l a p a t r i a se t r a t e . 
A esto h u b i e r a t e n d i d o la l a b o r de l señor 
M íau ra s i se h u b i e r a e n c a r g a d o d e l P o d ' w 
•cuando f u é l l a m a d o p o r el R e y en l a úJiti-
n ia c r i s i s . 
A d o n t i n u a c i ó n p r e g u n t ó : ¿Qué o c u r r e 
en I n g l a t e r r a y A l e m a n i a ? P e r o an tes es 
d ios de t r a n s p o r t e p a r a l a ganadeVía. . 
S e g u n d a . I l a c e r ve r a l G o b i e r n o l a ne-
ces idad de d v t a r de su f i c i en te m a í z a r g é n -
t i n o a l a i c g i ó n g a l l e g a . 
T e r c e r a . P e d i r a l G o b i e r n o (|ue d i c t e 
u n a d i s p o s i c i ó n m o d i f i c a t i v a de l r e p a r t o 
precjiso h a b l a r de E s p a ñ a e h i z o iJa gené- de'consímos, e n f o r m a q u e d i c h o r e p a r -
X fJS ü ^ ^ ^ to sea e q u i t a t i v o . 
fuie r e s t a u r a d a p o r u n pac to en t re los 1 . . ¿¿ 
- l n . ros y e l R e y . i U n a mani fes tac ión . 
Habitó después de l os r e v o l u c i ó n a n o s y Después de t e r m i n a d o el m i t i n , se o r -
de to q u e puede esperarse d ñ leillos, y te r - g a u i z ó u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , q u e 
mdnió con u n p á r r a f o b r i l l a n t e i n v i t a n d o se d i r i g i ó a l C e n t r o m a u r i s t a . 
a l púb ' j ico a m e d i t a r sobre lo q u e o c u r r e M i l e s de p e r s o n a s f o r m a b a n en ila m a -
en R u s i a . I n i fes t -ac ión , d a n d o v i v a s all s e ñ o r M a u r a . 
A l t e r m i n a r , u n a les t rúendosa ovaditón Desde los b a l c o n e s , l l enos de gen te , se 
p r e m i ó l a b r i l l a n t e l iab^r de l seño r Ca lvo c o n t e s t a b a con e n t u s i a s m o a losí m a n i -
Sote io . 
E i sfiñor Goicoechea. 
U n a e n t u s i a s t a saJIlva de a p l a u s o s acogió^ 
la p resenc ia d d l n o t a b l e o r a d o r seño r G v i -
c iechea en l a t r i b u n a . 
Las p r i m e r a s p a l a b r a s de l i l u s t r a d o ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l f u e r o n 
p a r a raejoger u n a f rase d l e d o n M e l q u í a d e s 
Al ívare», q u i e n e n c i e r t a ocas ión d e f i n i ó el 
m a u r i s m ó d i c i endo q u e se .compone de se-
ñ o r a s , sacerdo tes y adOllescentes. 
E n e f e c t o — a g r e g ó — ; íes c i e r t o q u e en el 
fes tan tes . . 
E n el C e n t r o m a u r i s t a , los ba l cones es-
t a b a n e n g a l a n a d o s . , 
A n t e la i n s i s t e n c i a de l os m a n i f e s t a n t e s , 
h u b o neces idad de d i r i g i r l e s l a p a l a b r a 
des Je eil b a l c ó n . 
íEn L a C o r u ñ a n o se h a h a b l a d o h o y de 
o t r a cosa m á s q u e d e l m i t i n m a u r i s t a , 
r e c o n o c i e n d o 'la i m p o r t a n c i a de l ac to has-
t a los de i deas m á s opues tas . 
L a co n f e ren c ia de l señor M a u r a . 
M A D R I D , 6 . — E i d í a 11 , a l ias se is de 
m i a u r i s m o h a y q u i e n reza y (hay q u i e n l a t a r d e , d a r á e n di A t e n e o la a n u n c i a d a 
s u e ñ a ; pe ro así es i n v e n o i b l e . j c o n f e r e n c i a d o n A n t o n i o M a u r a . 
Se ref i r i tó después a las. d e f i c i e n c i a s que D i s e r t a r a a c e r c a de los p a r t i d o s p o l i -
e n c i e r r a n e l J u r a d o y el s u f r a g i o u n i - t i cos . 
v e r s a l . - I A p r o p ó s i t o de esta c o n f e r e n c i a , p u b l i -
R t e o r d ó aquleilla f r a s e de iP i y M a r g t a l l : ca « L a A c c i ó n » u n sue l t o , d i c i e n d o q u e 
do a la p a r r o q u i a y d a n d o po r ínau-gu r^ -
d a s las fes tn i i dades . 
E n todos estos d ías eQi t i e m p i ha estado 
l l u v i o s o y desapac ib le y , s in embargo, l a 
c o n c u r r e n c i a a tódófe los ac tos y de t o d o s i 
fas pueb los y a i n d i c a d o s ha s ido e x l r a o r - l 
d i ñ a r í a , d a n d o e j e m p l o l as m u y d i g n a s i 
au to r idad ies lec les iást icas y 'Civiles de los | 
m i s m o s , y d e t e r m i n a n d o , "en c o n j i n i t o , e! 
e n t u s i a s m o , ac ie r t o y f e r v o r de todos Jos 
c o l a b o r a d o r e s e n estíos f r u t o s esp i r l f ua tes , 
q u e h a n exced ido los m á s o p t i m i s t a s 
cál lculos, p a r a con D i o s y el p r ó j i m o , c u - ' 
y a s re lao iones n e c e s a r i a m e n t e v i n c u l a d a s 
d e b e n o r i e n t a r n o s en estos m o m e n t o s de 
t r a g e d i a y . c r u e n t a id ieso ladón mundial l i . 
D a m o s n u e s t r o s s i n c e r o s p l á c e m e s a la,s i 
a u t o r i d a d e s y vec inos de los m e n c i ó n < I 
pueb los d e T r a s m i e r a , q u e con t a n t o e n - ' 
tusiasmioi y f e r v o r h a n r e s p o n d i d o a los 
p i a d o s o s fines de Ha M i s i ó n , r e c i b i e n d o y 
desp id iendo a uos Re l i g i osos en la j u r i s 
d i c c i ó n de Escíii l iante p r o c e s i o n a l m e n t e y-, 
con v í b r a i j t e s s a l u t a c i o n e s del aVcaldei d e ' 
A r n u e r o . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVC\Í\'\A/W^AAAa^Aa^^^A^ 
G R A N P E N S I O N A D O . — Señor i tas de 
R^dríRuez. Qémsz G r e ñ a , numero 3 
M A R I N A ALEMANA.—E l c r u c e r o «Dai rz i r íg» en el p u e r t o efe H a m b u r g o . 
y W V . I A A A ' V W \ ' W \ V \ W V V \ ' V \ ' W \ W V V \ ' W \ ' V V V W W W V V \ \ v\-v \ V V I W - W V V V V V X V > V V \ V V V V V W W V V V V \ ' V W V V W W W W 
Secc ión de C ienc ias P o s i t i v a s . 
E s t a t a r d e , a las. s iete, c o n t i n u a r á d o n 
Sa l i vador V e r g é s exp l i cando su c u r s i l l o so- p '1 . ' ''I 
bre « T e r m o d i n á d i i i c a » , p n d i e n d o c o n c u - ' ^ P 
r r i r c u a n t o s señores siociios lo deseen. I , . s 
vv\vvvv\AA'VVvvvwv\vvvvv\AíVv\\A'vv''r\»'Vvvvvvv'vv\ i VVAAVVVAAAAAVVVVVVVVV'IVV-IYSVVX'M\\i-\-vvvvvvvvvA'\i,t 
El lector de m m m m m poie de relieve 
Ljevamos 464 días sin Cortes — S e insiste en un Gobierno presidido 
por La Cierva — 0 disolver las Cortes o dimitir, 
P Ú H T E U C F O N O 
Conse jo de m i n i s t r o s . A f e c t a r á n l a ^ reeol luc iones a a l g u n a s 
M A D R I D , 6 . — H o y , c o m o Jueves, se h t í a m i g o s míoé ; q u e ' r e s u l t a r á n p e r j u d i c a -
c e l e b r a d o e l a c o s t u m b r a d o Conse jo de m i - ! dos ; p e r o no m e I m p o r t a , p u e s no h a y de-
n í s t r o s , p r e s i d i d o p o r e l R e y . pe(Sh.o a cóbtar s u e l d o s p o r s e r v i c i o s q u e 
En p r e s i d e n t e d e l Conse jo p r o n u n c i ó u n no se p r e s t a n . * 
d i s c u r s o sobre p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r , | En - l l o de Jas c o l o n i a s e s c o l a r e s . m e en -
de ten iéndose a d e t a l l a r (los ú l t i m o s a c ó n - c u e n t r o con lia e x i s t e n c i a de u n m é d i c o 
t e c i m i e n t o s . i q u e c o b r a 3.000 pese tas y no p r e s t a o t r o 
Ai l t r a t a r de p o l í t i c a e x t e r i o r , se o c u p ó s e r v i c i o q u e el de v e n i r a p r i m e r o de m e s 
el p r e s i d e n t e , e n s u d i s c u r s o r e s u m e n , es- ' a c o b r a r s u s u e l d o . 
p e c i a l m e n t e , d e l a . rm is t í c i o r u s o , de l m e n - ! C o n c a r g o atl c a p í t u l o sex to , a r t í c u l o 
s a j e de WiJsom y de l a C o n f e r e n c i a i n - ; ú n i c o , p redepto 23 dlel p resupues to v i g e n -
t e r a i l i a d a c e l e b r a d a en P a r í s . te , h a y u n a p a r t i d a de 25.000 pese tas pa -
T a m b i é n h a h e c h o e l r e s u m e n ded con -
t e n i d o de La p r e n s a e x t r a n j e r a en su as-
pec to m á s i m p o r t a n t e . 
i b i n e m b a r g o , c o n v e r s a n d o • 
t unos , ha exp resado ius ^ i l ^ , 
de q u e p a r t i c i p a n casi todos io8 . . ' ' "c iF 
Da d i s o l u c i ó n ; p e r o q u e na (|.. , 
g u r a r respec to de fechas. r"""]e 
'S i  r , 
útiinag 
Dicie A m e s S a l v a d ^ 8 Pülltic 
i H o y aeuci io a l Congreso don 'A, • 
v a d o r . y c o m o no es h a b i t u a l h , ""s 
de este s e ñ o r en la C á m a r a D()W 
v i s i t a causó g r a n ex t rañe/ .a "' 
L o s p e r i o d i s t a s se a c e r c a r o n n ^ 
i n t e r r o g a r o n acerca de l;i ^ ¿ . 3 . 
d i a , o sea * i h a b r á o no r l is . , iuc i , í i 111 
E l seño r S a l v a d o r contestó cu • „ 
que d u d a r que ei ( i o b i e m o esl ' ," r ^ 
to a d i s o l v e r l as Corte.-.. r ¡ ( i r f ' fll6íll 
m á s q u e u n d i l e m a , o d i - M v e r h c ^ 
m i t i r , y pues to que eil señor G a S n 
lo n o d i m i t o , será po rque está d k , 
d i s o l v e r las Cortes. . 
Pasa ¡o 1 
R e c o n o c i ó l a i m p o r t a n c i a de i b . , 
r a c i o n e s hechas p o r el señor Dafn • ol1 
todo lio que h a d i c h o a h o r a don - " ^ 
lo t e n í a é l mad i i f es tada ya el' 
i t i n o . 
iD i jo que h a b í a l e ído en la Dren,0 
c a r t a de R a r c e l o n a , d a n d o cuemñ J 
berse a b i e r t o u n a susc r i pc i ón re f f in i r f 
t a p a r a p r o g a n d a e lec to ra l , y 
este hecho , d i c i e n d o que no sP u l 
m u y b i e n con líos p ropós i tos de r ? 3 
c i o n p o l í t i c a de q u e t a n t o a l a r d e p r ] 
b i . ' r n o , p o r q u e si censu rab le es el m i ] 
razo , m á s l o es r e u n i r d ine ro paril Mn 
; i r a r vo tos . 
E l p u c h e r a z o — t e r m i n ó daciencio-6P i l 
dado e n m u c h a s ocasiones, pa ra 'uii i lJ 
las ac tas c o m p r a d a s . . ^ u r 
¿De qué t r tarán? 
Se a s e g u r a q u e d e n t r o de breves día 
c e l e b r a r á ell m a r q u é s de Alhucemae * 
c o n f e r e n c i a con eG señor Dato. 
A esta e o n f e r e n c i a se concede extraol 
( l i n a r i a i m p o r t a n c i a po l í t i ca . 
Dice J i m e n c . 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de Marina n, 
los p e r i o d i s t a s , a c e r c a del alcaure de 
c o n f e r e n c i a que ha celebrado con 6pl 
n e r a l de l a A r m a d a señor Duran, manj 
festó q u e n a d a pod ía dec i r , porque afecjf 
a a s u n t o s de o r d e n i n t e r i o r , así c o m o ^ 
ó rdenes d i c t a d a s a las Comandancias 
M a r i n a . 
H a b l ó d e s p u é s j j e las denunciae htitiá 
pos l a p r e n s a de ven ta de barcos mam 
. •c lona, y d i j o q u e él sólo tiene .nofícifl a 
u n a d e n u n c i a , q u e h a pasado al m in i l l 
r i o de F o m e n t o . 
U n a v i s i t a . 
E l m i n i s t r o de d r a c i a y Justicia ha i^ 
c i b i do la v i s i t a de don Pablo Iglesia' 
( ue fué a h a b l a r l e de ,ia persecución 
que son ob je to a l g u n o s Centros dhrei 
y de l a s i t u a c i ó n angus t iosa en MÜ1 
e n c u e n t r a n los p resos de la cárcel de Pa 
l óhc ia , d e t e n i d o s desde el verano último 
E x p u s o ,1 negó a l Rey m i n u c i o s a m e n t e 
r a m a t e r i a l y p e r s o n a l m é d i c o esco lar . -
E n m a t e r i a l se g a s t a n 1.500 pesetas y 
23.500 en ei personai l . 
E s l o es u n caso c u r i o s o , que ío some to 
los a c u e r d o s deft Conse jo de a y e r a j e r c a a la c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a , pa ra - que la 
de los p r o b l e m a s p e n d i e n t e s y de l as n e - o p i n i ó n vea cómo n o s o t r o s v e n i m o s a cor-
d i d a s q u e se a d o p t a r á n p a r a i r r e s o l v i é n -
doi los, e s p e r a n d o q u e con e l los m e j o r a r á 
l a s i t u a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e en lio q u e se 
r e í i e r e a ' los t r a n s p o r t e s , y m u y s i n g u l a r 
en c u a n t o a f e c t a a M e x p o r t a c i ó n de f r u -
t a s y a i a b a s t e c i m i e n t o de c a r b ó n . 
E l C iob ie rno p r e p a r a v a r i o s dec re tos , 
e n t r e e l los a l g u n o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
Dice G a r c í a Pr ie to . 
M A D R I D , 6 — E l p r e s i d e n t e de l f . onse jo 
g a r 
ELéfi p o l í t i c a s . 
Respecto a l c o n f l i c t o de l a l g o d ó n , d i j o el 
sucesos de 1000, y d i j o que lo o c u r r i d o no t a c i o n y n a d a se h a d i c h o p o r p a r t e cíe 6 e f i 0 r r G ñ r c i { l p r i e t ü qilG Le p a r e c í a n exa-
nié^ o t r a c o s a ^ q u e Ja m e d i a t i z a c i ó n de l ilas p e r s o n a s q ^ e t i e n e n ^ r e l a c i o n ^ con e l ^ e r a t j a g ^ aii.arjnag qUe gg h a n p r o d u -
á m p e r i o d e l a ley . ; c o n f e r e n c i a en a q u e l - C e n t r o 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el o r a d o r de los 1 E i s e ñ o r M a u r a h a a g r a d e c i d o l a i u v i -
sucesos de 1000, y d i j o que lo o c u r r i d o no t a c i ó n y n a d a se h a d i c h o p o r p a r t e de 
P o d e r , l a i n d i f e r e n c i a y c o b a r d í a de to - m a u r i s m o , en el s e n t i d o de q u e éste q u i e -
dos a n t e l a i n d e f e n s i ó n de u n h o m b r e . r a s a c a r p a r t i d o de d i c h a i n v i t a c i ó n . 
«IWWVWVVVVVWV'.'.-l^ WWV.V V V V V VVVVAVWWVV V-
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c ido con l a s ú l t i m a s n o t i c i a s de los Es -
t a d o s U n i d o s ; p e r o , no o b s t a n t e , e l Go-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ b i e n i o p r e p a r a y a a l g u n a s m e d i d a s p a -
! r a h a c e r f r e n t e ail c o n f l i c t o , 
de ra r se de la base s u b i n a r i n a g e r m a n a en i Se m o s t r a b a é l seño r G a r c í a P r i e t o m u y 
j l a oos ta b e l g a ddli m a r d e l N o r t e . j c o m p l a c i d o de l as l l u v i a s , a l p a r e c e r , ge-
• - • • x r " I 'Es t a n t o c o m o con fesa r , i m p l í c i t a m e n - ¡ n e r a l e s en t o d a E s p a ñ a , (p ie , s e g ú n é l , 
n f p | | Q | W Ó n n f c l l l I P S I te , l a d e r r o t a de u n p l a n y Ja i m p o s i b i - c o n t r i b u i r á n a m e j o r a r la s i t u a c i ó n ac-
u i u i a o i v a u i i i a i l i u a * .ü(Jai| ,(lel lQgí0 de u n o b j e t i v o . | t u a l de los oampos , agostadlos por l a se-
iNeces i t aban Jos a l i a d o s l a r e a l i z a c i ó n q u í a . 
de u n a o f e n s i v a de esta í n d o l e p a r a e x a - j C o m o es n a t u r a l — d i j o — a n t e ¿1 p r o b l e -
g e r a r , c o n v e n i e n t e m e n t e , l a p r o g r e s i ó n m a de l a s subs i s t enc i as , q u e es lo m á s 
c o n s e g u i d a y e l é x i t o i n i c i a l de s u a f r a n - ' u r g e n t e , no h e m o s t e n i d o t i e m p o de o c u -
L o s i ng l eses i n t e o i t a r o n , r e s u e l t a m a n i e , 
r o m p e r ell f r e n t e tudesco de o c c i d e n t e en 
l a r u t a de C a m b r a ! , y , a u n q u e p u s i e r o i t 
e n s u e m p e ñ o t odas sus e n e r g í a s y a u n - ' c a d a , p u e s de este m o d o o l v i d a r í a n los p a r n o s de l a A l ca l l d ía de M a d r i d , 
q u e d e s a r r o l l a r o n e'l m á x i m o de s u p o t e n - 1 p u e b l o s d e i la M ú l t i p l e E n t e n t e las g r a v e s | E l Conse jo de a n o c h e m e h a p r o d u c i d o 
c i a l i d a d bé l i ca , l a l í n e a t e u t o n a h a per - se r ias y do lo rosas d e r r o t a s dé ios I t a l i a - : u n a v i v a s a t i s í a c c i ó n , p o r lia u n a n i m i d a d 
m a n e c i d o I n q u e b r a n t a b l e , y l os a t a c a n - ! nos. 
tes só lo ' c o n s i g u i e r o n en este b r i o s o p r i - ' N o es, pues , de e x t r a ñ a r q u e los co-
m e r i m p u l s o e l éx i to i n i c i a l q u e e n estos m e n t a r i s t a s f r a n c e s e s e i ng leses ' t r a t e n 
g r a n d e s a t a q u e s es de r i g o r . ¡ de e n g r a n d e c e r los p e q u e ñ o s éx i t os t ác -
ü n a n o v e d a d sall ieoite •d i f e renc ia 'Sfe 
dé llios acuerd los , q u e pocas veces se lo -
g r a . 
E l aeñor V e n t o s a y tes anunicios de u n 
emprést i to . 
Ell m i n i s t r o d e H a c i e n d a , o c u p á n d o s e 
h o y de l as o b s e r v a c i o n e s q u e le h a h e c h o 
el d i r e c t o r de l ia D e u d a , a c e r c a de l os 
t i cos l o g r a d o s en l a p r i m e r a fase de este 
a s a l t o de todos 'los d e m á s a t a q u e s f r o n - ; resue l to a t a q u e , c u a n d o , p o r efecto de l a 
ta les , t a n f r e c u e n t e m e n t e rea i l i zados en sorpi tesa y dieJ b r í o de l e m p u j e , cnKnsîuie-
esta c a m p a ñ a , y e« q u e no ex i s t i ó l a con - i r o n los a t a o a n t e s g a n a r t e r r e n o , d o m i n a r a n u n c i o s p u b l i c a d o s r e f e r e n t e s a u n em-
s i g u l e n t e p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a . v a r i a s a l d e a s y a v a n z a r e n densos g u e - p r é s t i t o de u n a de l a s p o t e n c i a s be l ige -
T r a t a r o n los ing leses de a m p l i a r , t a n - r r i l l t ones a espa ldas de l a 'Compacta Oilnea r a n t e s , d i j o q u e s e r á i n e x o r a b l e p a r a 
t o en eü N o r t e c o m o en el S u r , m e d i a n t e 1 v a n z a d a de t a n q u e s . . i e v i t a r l o y p a r a e x i g i r lias r e s p o n s a b i l i -
enconados y s a n g r i e n t o s c o m b a t e s la E l o b j e t i v o de l C a m b r e s i s es m u c h o m á s . dades n e c e s a r i a s a Jos q u e i n c u r r a n en 
" l i m i t a d o y de m e n o s i m p o r t a n c i a e x t r a - j esos ac tos , q u e s o n , a d e m á s de c o n t r a -
t é g i c a q u e e l de F l a n d e s ; a h o r a se t r a t a r í os a lá ley , d e s f a v o r a b l e s p a r a él c r é d i t o 
t a n só lo de g a n a r t e r r e n o a costa de r a u - ! y el i n t e r é s de E s p a ñ a , 
c h a s d i v i s i o h e s b r i t á n i c a s y c e n t e n a r e s 1 da les de sa-ngre, en F l a n d e s se t r a t a b a de ; A s e g u r ó t a m b i é n q u e a d o p t a r á e n é r g i -
de t a n q u e s , v e l ' a t a q u e p r i n c i p a l f ué d i r i - g a n a r l a costa p a r a r e s t a r a los a l e m a - • cas m e d i d a s p a r a e v i t a r l a e x p o r t a c i ó n de l 
g i d o c o n t r a é l S u r d e l bosque de C o u r j o n , 1 " e s b é l i c a i n f l u e n c i a en el m a r d e l N o r t e . , a r r o z , 
a a m b o s l ados d e l p u e b l o de F o n t a i n e . i E s t a r e c i a b a t a l l a ha d e t e n e r t o d a v í a . 
'Este p u e b l o q u e h a b í a q u e d a d o en po -1 n u e v a s fases, y desde l uego p u e d e ase- ¡ E l 
d e r de Jos ing leses en la j o r n a d a a n t e - 1 g u r a r s e q u e n o c o n s e g u i r á , p o r m u c h o ñ a n z a h a hecho de d l a r a c i o n e s m u y pa-
r i o r , f u é v a l i e n t e m e n t e r e c u p e r a d o p o r q i % sea su es fue rzo , r o m p e r e l f r e n t e ge r -
b r e c h a q u e s u p r e s i ó n i ba a ob tene r e n el 
f r e n t e . v 
T o m a r o n p a r t e en lia r u d a pé lea m u -
sgs iónáñdose de sae puestos [os nuevos 
a l ca ldes . 
D e t odos los a l lca ldes q u e h a s t a a h o r a 
h a n t o m a d o poses ión de sus c a r g o s — s i -
gy' íó d i c i e n d o ell s u b s e c r e t a r i o — , sólo hay-
u n o que sean a n t i d i n á s t i c o , q u e es él de 
"ona . 
d e m á s caso.g c i t a d o s p o r Jos p e r i ó -
d i cos no h a n t e n i d o c o n í i r n i a c i ó n o f i c i a l . 
E l e j e m p l o lo t i e n e n us tedes e n el de 
C a s t e l l ó n , seño r Gasfcet, q u e , segón co 
m í m i c a el g o b e n i a d o r , no ha s tdo e leg ido 
con s i g n i f i c a c i ó n ' p o l í t i c a . 
H a l l e g a d o a M a d r i d , p r o c e d e n t e de 
B a l e a r e s , eil g o b e r n a d o r c i v i l de Segóv ia . 
' Se p r o p o n e s a l i r i n m e d i a t a n i e n l e " . p a r a 
poses iona rse de s/u c a r g o . 
Y a ñ a d i ó el s e ñ o r P i c o : 
—Se h a n e n v i a d o ó r d e n e s severas pa 
r a q u e Jos A y n u l a n i i e n i o . s de V a l e n c i a y 
R o n d a c u m p l a n con. lo d i s p u e s t o en la 
Peal o r d e n sobré a l ca l des . -
Dice A l c a l á Z a m o r a . 
E l sieñor i.Alcalá Z a m o r a m a n i f e s t ó a los 
pe r i od i s ta f i que h o y a p a r e c e r í a en lá «da-
ceta» eil r e a l dec re to sobre t r a n s p o r t e s 
m a r í t i m o s . 
H o y — a g r e g ó — s e ha a p r o b a d o el pji iego 
dlel c o n d i c i o n e s del f e r r o i c a r r i l carbóníf leiro 
de P u e r t o U a n o a C ó r d o b a . . 
Con el M ' ñ o r l i a recu la—di jo—sigo ócu- con m o t i v o de los sucesos dé agosl 
..•áodome d i festos f e r r o c a r r i l e s . I U n a r e a l c r d e n . 
Resipectio a l as noü ic ias q u e se r e c i b e n de E l s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ida ha m a m 
SéviQla, 'SoJ)re p r o b a b l e p a r o de a l g u n a s f u l o que en b reve p u b l i c a r á una r e 4 | 
f á b r i c a s p o r f a l t a día o a r b ó n , d i j o el m i - den r é l a c i o n a d a con el sumin is t ro di 
n i s t r o que se t r a t a de u n caso m á s de ca - de v í ve res a los penales de Chincliilla 
p i i i cho üqe de t r a n s p o r t e s , pules se empe- C a r t a g e n a . 
ñ a n en n o uec ib i r éli c o m b u s t i b l e p o r la E l m i s m o m i n i s t r o ha f i rmado un U 
j v í a m a r í t i m a . | c re to n o m b r a n d o c a n ó n i g o de la Gft 
| P o r e n c i m a de l a Maluntad ' p a r t i c u l a r — d r a l de "San t i ago a don Manue l ("astro, } 
a g r e g ó — e s t á el i n t e r é s g e n e r a l . ! o t r o r e l a c i o n a d o con la l iber tad condípl 
D e c l a r a c i o n e s cíe D a t o . n a l de v a r i o s presos 
j E l señor D a t o . h .dKaudo d e l a d i s o l u - C o n s t i t u c i ó n c e u n a J u n t a do DefeOT-
' c i ón 0s l a s Cor tes , h a m a n i f e s t a d o q u e el 
I p a r t i d o c o n s e r v a d o n ' se m a n t i e n e unádó, 
discipOlinado y s i n dteicaer, c o n í o r m e esta- c i ó n . 
ba c u a n d o sub ió a l P o d e r . | H a a d o p t a d o acue rdo? relacionados n 
Como s i e m p r e — a g r e g ó — , m a n t i e n e sus la m e j o r a de l p e r s o n a l y la revocación 
a s p i r a c i o n e s , ' f avo rab les a que se p r o l o n - dec re tos q u e a f e c t a n al mismo. _ 
g u e l a v i d a de los P a r k i m e n t o s , teni ieaid j E n el A s i l o tíe S a n t a Crist ina. 
E l m i n i s t r o de Ja Gobernación, acora 
j p a ñ a d o d e l d i r e c t o r genera l de Sanulitrt 
S i é l ' G o b i e r n o se d e c i d i e r á a a s i s t i r a da l g o b e r n a d o r c i v i l , h a visitado el m 
las Cor tes ac tua les , c o n t a r í a , á e g u r á m e n - lo de S a n t a C r i s t i n a . • 
te ,.oon u n a g r a n m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a , ' R e c o r r i ó t o d a s las dependenc ias , jVJ| 
a l m e n o s p a r a r e s o l v e r las cuest iomes y tá .ndo las d e t e n i d a m e n t e y elógiantt 
p r o b l e m a s de u r g e n i a. s e r v i c i o s . 
iPareoe seguro q u e Ule s e c u n d a r í a n v a - , P a r a los d ipu tados , 
rijos sectores de l p a r t i d o l i b e r a l , según d e : ' E l p r e s i d e n t e de l Congreso 
dlaracion.e"s h e c h a s pon R o m a n o n e s 
ba y a creer lo que p r o m e t i ó k i p r e s i d e n 
ola dic P r i e t o , y no f a l t a r á n t a m p o c o a la c a r n e t s de q u t v...... - •r-: 
c o n v o c a t o r í a lies a m i g o s de L a C i e r v a y los r a v i a j a r en los f e r r o c a r r i l e s esPaI". ne 
r e g i ó n a..-i st a ^ •a ta lanes . i E t e r u e g o da l seño r V i l l anueva vira [ 
A esto Jia de a ñ a d i r s e q u e e l p a r t i d o d e m o s t r a r q u e , a l menos por este an , 
c o n s e r v a d o r no h a de r e h u s a r l e los m e d i o s s e r á n d i sue l t as l as ac tua les Cortes-
de g o b e r n a r , y no es veitosímill i q u e se los L o ^ a u t o m ó v i l e s del Ejerc i to. ¿ 
n iegue m a ñ a n a . ' i E l « D i a r i o Of i c ia l» del m i m s t e n u uw 
L a ipol í t ica de p a r t i d o q u e a h o r a se abo- G u e r r a , h a p u b l i c a d o la l ista de 
m i n a supo venoer h a s t a la a g u d a cnis is m ó v i l e s d e s t i n a d o s ai 
de 1908. r i - ra 
L a c u e s t i ó n b a t a l l o n a . ! L e c o n s t i t u y e n 32 ^ ^ ^ ^ ' ^ ' f , ' ' jefí 
. .Sigue s iendo el t e m a de todas l as con - - ^ n d o en eUos los que emplean 
ve rsac iones l a r e s o b a d a c u e s t i ó n de la 
d i s o l u c i ó n de Oas Cor tes . 
Ed' jee f de l G o b i e r n o h a d i c h o q u e se 
a c e r c a el m o m e n t o de p l a n t e a r p r o b l e -
mas p o l í t i c o s ; pe ro n o se sabe s i se h a r e -
f e r i d o a l a c u e s t i ó n de l as Cor tes , y , p o r 
t a n t o , h a d e j a d o s i n d e s p e j a r l as d u d a s . í "a6-
•Se i ns i s t e en a s e g u r a r que no s e r á el 
señor ( i a r c í a P r i e t o el q u e d i s u e l v a l as 
Cor tes a c t u a l e s , s ino u n G o b i e r n o p r e s i -
d i d o p o r e l s e ñ o r L a C i e r v a . insfeU011^ 
E l conde de R o m a n o n e s r e q u e r i r á a>l 
G u b i e r n o , en s u ó r g a n o o f i c i a l , p a r a que 
d i s u e l v a l as Cor tes 0 las c o n v o q u e . 
l i a q u e t i a d o c o n s t i t u i d a la Junta 
D e f e n s a de" Hos f u n c i o n a r i o s de Gobernáj 
Dice R i v a a Mateo. 
t a r abusos y c o r r u p t e l a s , y nos a y u d e . 
E s i n d i s p e n s a b l e q u e se sepa que m é -
d i cos q u e p r e s t a n v a l i o s o s s e r v i c i o s a i 
b r a n y no p r e s t a n n i n g u n o . 
•De ibis p r i m e r o s p u e d o . c i t a r a l d o c t o r 
Tol losa L a t ó n r , mi d o c t o r T o l e d a n o (éste 
c o b r a 1.500 pese tas ) -y a l seño r C a s t r o de 
J a r a , q u e cobra 1.000, y t r a b a j a n . 
E n c a m b i o , h a y 19.000 y p i co de pese-
t a s que c o b r a n qu ienes só lo conocen a l 
h a b i l i t a d o , «eño r - P r - I a d o , p o r q u e les 
p a ¿ a . 
Es to ê s escanda loso—dec ía el señor Rr-
vas Ma teo . 
Pasó a h a b l a r de das p e r m u t a s en t r e 
m a e s t r o s , q u e son m u y f r ecuen tes , y ha 
d i c h o : 
— l i e c o m p r e n d i d o q u e he de m i r a r l a s 
m u y despac io an tes de a u t o r i z a r l a s . Sé 
de m u c h o s casos en q u e me c o n s t a m e d i a 
d i n e r o . 
,De éstos h a y aí lgunos en q u e se e levan 
l a s p r i m a s a 4.000 pesetas. 
P u e s b i e n ; esto no está c a s t i g a d o e n el. 
Cód igo p e n a l , pe ro lo c a s t i g a r é y o , n o 
conced iendo n i n g u n a p e r m u t a en q u e se 
p e r c i b a este o l o r i m p u r o . H a y q u e q u e 
a c a b a r — h a d i c h o el d i r e c t o r de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a — c o n este c r i t e r i o de s a n c i o n a r 
u n c o m e r c i o i n m o r a l . 
E s p e r ó que líos a l u d i d o s e n v i a r á n s u s 
d i m i s i o n e s . 
A l g u n o y a se ha a n t i c i p a d o a ' hace r lo . 
'Los q u e no la é n v í e n , s e r á n d i m i t i d o s 
p o r m í desde Ha «Gaceta», 
Creo es és ta u n a l a b o r de d e p u r a c i ó n 
y q u e el p a í s e.-tará a n u e s t r o l a d o . 
E n c n a n t o a las a n u n c i a d a s opos i c i o -
n e s , en b reve se p u b l i c a r á u n a r e a l o r -
den p a r a qué ei p e r s o n a l a p t o sepa q u e 
la p r o v i s i ó n p o r opos i c i ón de pi lazas se 
a j u s t a r á a ta m a y o r j u s t i c i a . 
Respec to a o t r a s a n o m a l í a s , h a d i c h o 
q u e se i r á n c o r r i g i e n d o , pues l o esenc ia l 
es t r a b a j a r . " 
Se ha fijado en los que t r a b a j a n para , 
e l b i en p ú b l i c o s in r e t r i h u c i ó n , y ha h e -
cho de éstos c u m p l i d o e l o g i o . 
U n p e r i o d i s t a i n d i c ó que se h a b í a ve-
las t r o p a s ai l lemanas, q u e m á s a l S u r 
a r r o j a r o n p o r c o m p l e t o a l e n e m i g o de l 
bosque d'e l a Ho l ie . 
VA p u e b i o de M o e u v r e s pasó r e p é t i d a s 
veces de u n a s a o t r a s m a n o s , y q u e d ó , 
p o r f i n , e n l a s de los a l e m a n e s . 
L o s a t a q u e s ing leses c o n t r a R u m i l l y y 
m a n o en occ iden te . 
p o r t a n t e s . 
E l seño r R i v a s M a t e o comenzó d i c i e n d o 
q u e se h a i m p u e s t o u n a l a b o r a r d u a , q u e 
r e á l i z a a la faz de t o d o eil m u n d o , pues 
q u i e r e q u e su despacho sea de c r i s t a l , p a -
1 r a q u e todos p u e d a n a p r e c i a r l o . 
L o s RleCigiosos dle M o n t e b a n o a c a b a n de I Ell m i n i s t r o es tá p a r a p e t a d o d e t r á s de 
dan u n a m i s i ó n en e l puebllo de C a s t i l l o la j u s t i c i a , a c u y o s d i c t a d o s q u i e r e a j u s -
B a n t e u z f r a c a s a r o n , c o m o e n r e s u m e n ( A r n u e r o ) , a p r o v e c h a n d o los ú l t i m o s d í a s t a r se , y yo q u i e r o s e g u i r s u m a r c h a , co-
f r a c ó t o d o e l v a s t o c o n a t o d e / o f e n s i v a . | de nov i iembre y p r i m e r o s de d i c i e m b r e , o p e r a n d o a l m i s m o fin, t o m a n d o l a m i s -
•Esta i n t e n t o n a c o n t r a C a m b r a i es p a l - c o n s a g r a d o s po r l a I g l e s i a , r espec t i va - m a p o s i c i ó n , 
p a b l e p r u e b a de que , a p e s a r de l a obs-1 m e n t e , a c o n m e m o r a r los F ie les D i f u n t o s [ E n el e s t u d i o d e los a s u n t o s de m i c o m -
r i ñ e a d o u n c o n c u r s o , a l que p a r a escasas 
d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a ense-1 p l a z a s se h a b í a n presMila !o c o n c u r s a n -
tes P'1 n ú m e r o de Í.SOQ, hab iéndose l les .oca-
s i o n a d o gas tos de m á s de 5.090 pese tas ; 
és decir ,- eil dob le de lo p r e s u p u e s t a d o . 
E l señor Rayas M a t e o no se e x t r a ñ ó de 
el lo, p r o m e t i e n d o p o n e r coto a éstós a b u -
sos. 
E n G o b e r n s c i ó n . 
E l m i n i s t r o d'e la G o b e r ñ a c i ó p no r e c i -
b i ó hoy a los p e r i o d i s t a s , p o r q u e estaba 
i n v i t a d o a c o m e r con u n o s m a g i s t r a d o s 
a m i g o s su y iis. 
•Fue ron rec i b i dos p o r él s u b s e c r e t a r i o 
de i G o b e r n a c i ó n . seño/?1 P3ao, q u i e n co -
t i n a c i ó n b r i t á n i c a y de l a s u p e r i o r i d a d 1 y e n s a l z a r las g r a n d e z a s de l a I n m a c a - p e t e n c i a , m e i n f o r m o de a p u n t o s que ne- menzó d á n d o l e s cuen ta de h a b e r sidn so-
n u m é r i c a y m a t e r i a l de los e j é r c i t o s i n - l iada. .cesitan u n o s u n a r e f o r m a r a d i c a l , o t r o s l u c i o n a d o fe] ÍjÓÉfliCtO de^la l uz en l l u e l v a . 
g leses, el f r e n t e a l e m á n de F l a n d e s r e - L o s piadlasos d o n a n t e s y o r g a n i z a d o r e s ' u n a r e o r g a n i z a c i ó n v e r d a d , y sé que en : P o r fal l ía de c a r b ó n , la p o b l a c i ó n ha es-
s a l t a i n e x p u g n a b l e , y , p o r m u c h a q u e 
sea iLa p r e s i ó n con q u e a c t ú e n , n o ilo-
g r a r á n n u n c a lo» i ng l eses a il'a f u e r z a apo-
de estas so lemnes f e s t i v i d a d e s r e l i g i o s a s ésta c o m o e n a q u é l l a se m e p r e s e n t a r á n tado dOg d í a s a obscu ras , 
l i a ñ es tado a d e r t a d í s i m o s a l lediegir e l m o - c o n f l i c t o s de p e r s o n a l , q u e h a y que r e - j S i g u e n r e c ü u ó n lose t e l e g r a m a s de p r o -
raento en q u e i hab ían de t w e r l u g a r , así s d l v e r con los indos tapado». 
>g  - l r i t  l reso se na u... 
ÍS y A l - g i d o a l as C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , ^ 
•r - g á n d o l a s (JUP a m p l í e n los p a z ^ J 
ne  e d i s f r u t a n lo* dipatu.ias !'•' 
serv ic io de b .?"e 
y e n d o én el los 
¡leí e j é r c i t o de M a r r u e c o s . 
V i s i t a a l pres idente . , l u | 
U n a C o m i s i ó n de m a r i n e a a ' ;el.iel 
v i s i t a d o ail je fe del Gob ie rno P V * " J 
e n i r e g a de l a s conc lus iones a p r o o * 
5a a s a m b l e a que se h a celebrado es* 
servicio de alnirailo 
H e m o s sab ido , eor. g r a n P ^ ^ f J 
. d i g n o señor d i r e c t o r nasafic» — i 
D ice que no se p u e d e c o n t i n u a r p o r m a ^ gas, a q u i e n d i r i g i m o s ai.»!' ' j lgtpibucii^l 
t i e m p o con el P a r l a m e n t o c e r r a d o , p u f s pequeño ruego , acerca l'cn ' ^ ^ ¡yienéndcíl 
pasen l l e v a c u a t r o c i e n t o s sesenta y c u a t r o d ías ,<iel a l u m b r a d o en o 
s i n a c t u a r . 
. H a b l a n d o 
con los p e r i o d i s t a s de esta c u e s t i ó n , h a ' no 
d i cho gue no puede d u d a r que ei] m a r - 1 pod.. . . 
i i a s de A l h u c e m a s es tá d i s p u e s t o a i r a desde an tes de l as once d 
aten-
1 P e l a y o , n o sei ha tomado i " ^ ' ^ ^ ¿ m 
p res i den te de l Congrego de r l a j u s t a pe t i c i ón que ñus x ^ heTñ09 
)s vec inos d ^ c i tado PaPfta' ^H^n ion tó . 
, idx> c o m p r o b a r ^ % a ^ L c ^ ^ \ 
P ^ p l u i l o B , V a r l M i U s , AA-
atacio 
M E S ü i D O - O I R y ^ A M Q 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
' e rmedades d e l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de! 
IOS y sus d e r i v a do i. 
Conwalta todon l o i d íaa de once y me 
fíat a « n * , excepto loa íe i t ivoe . 
V E L A S t O . s 
i i 
. v i n c i a s d a n d o c u e n t a de q u e s i g u e n po - s u l t a . 
itepAQsMista en enfermedadee de l a filel 
y eeoertae. 
A u s e n t e pon u n o s d í a s , r e a n u d a su con-
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
F a c u l t a d de M e d i n a ^ 
A A t res a sel 
C o n s u l t a dé d iez a u n a y a e J ^ ,a f l f l 
A l a m e d a P r i m a r a . 1« v 
A M O S E S C A L A N T E . 10. 
>t<^V»VVVVVVVVVVVVVVVWWWVV^^ WWWíVWVVVVVVVVVVVVVVWVVV»^ i\VVVVVWVVVVl^VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVV^^ t-VW-AA VV^^WyVVVVVVVV\^^^^^^VV'VVVVVVVVVVVWt^^WVVVV'VV» 
¿tteiiía zona, de l d i a d o paseo q u e d a c o m - ¡ V a h o r a , q u e se a p r o x i m a p a r a t odos l os de S a n .Fernando-, c a l l e de -Pldrines, paseo 
".(¡nuci i i '1 ;i -h^ •nr,-is. m i e n t r a s en o t r o s c h i c o s l a época. í o h z de « a g u i n a l d o » , no. de) A l t a , e m i t a de la Ata l l iaya, P r a d o de 
de!l m i s m o Dos f a r o l e s (p ie q u e d a n ée m u c h o p e d i r c i e r t a m e n t e p a r a eeos p o - S a n R o q u e , cuesta d'o l a A t a l a y a , ca l le de 
nd idos son var i ios y en g r u p o . j h r e s m u c h a c h o s , ú n i c o s a quieaiüe o i v i - S a n R o q u e , c r u z a r l a T e j e m , ca l le d e l R í o 
K ^ o t r o s d i j i m o s que desde el ¡hotel « N o - ' d a n e i e m p r e e n sus d is tas Jos l e g e n d a r i o s de l a i P i l a , caJle delll iMar t i i l l o , c r u z a r e l pa -
•-,,,„ hasta « V i l l a Ange les» q u e d a b a n 1 «reyes», u n p a r de z a p a t o s de loe q u e noe- seo de P e r e d a ail b o u l e v a r d d e l m i s m ^ 
, ^ados u n o s diez f a m i e s de l a l u m h r a - o t r o s o n u e s t r o s h i j o s a r r o j í i i a o s y a p o r nomb i le , sa l i endo a l a A v e n i d a d e A l f o n -
•S : - vo l v ' e i n i os a r e c o r d a r al- d i r e c t o r dle i n s e r v i b l e s . i so X I I I y caUe de C a l d e r ó n de l a R a r c a , 
fábr ica deiH g a s , q u e el e n c a r g a d o de l | V a l o s a b e n , pues:, l a s p e r s o n a s c a r i - m e t a . 
Mivioio dr a h n n h r a d o en a q u e l l a Zona no ' ta t i va«, q u e e n S a n i a n d e r , p o r f o r t u n a , ! L a i n s c r i p c i ó n slemá de m e d i a - p e s e t a p a r a 
H&a sus s e r v i d o s c o m o dtehe, pues to q u e 10 son en t a n g r a n n ú m e r o . E n l a Casa los no sodios, dr i te integrabire en todo caso, 
p s t r i b u i c i ó n de l a l u z n o l a h a d a p ja r ' de C a r i d a d ; en l a de d o n T o m á s A g ü e r o , ! y g ra i t i s p a r a lítts asoc iados , s i és tos p r e -
I Mal, 00,110 t,ebe f a c e r l a , p u e s t a n t o los paseo de P e r e d a , 22, y e n e l C l u b de los I ser r tan a l i n s c r i b i r s e e l ú l t i m o rec ibo , 
{foi i ios del prin> ipi-o de l paseo como líos E x p l o r a d o r e s , se r e c i n i r á n , con g r a t i t u d 
I ' vjven en a m i t a d y los q u e h a b i t a n p r o í m i d a p o r p a r t e de i o s ch i cos q u e í o r -
' , i final de a q u é l deben d i s f r u t a r los 
e 
rinisíi'05 bene f i c ios , en lo q u e a los s e r v i -
Piis ipúb'1008 96 r e f i e r e — s i n o ,1.6 panece 
m a n i o s g r u p o s de e x p l o r a d o r e s de a q u e l 
benéf ico A s i l o , e i c a l z a d o de t o d o s t o m a -
ñ o s q u e , • e n m e d i a n o uso , se d e t i n e a 
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de Marina p.;! 
alcance de l l 
ado con á 
Darán, m ú 
porque afecli 
i", así como 
nandancias il l 
mneiae lieelial 
barcos en Jiuif 
¡ene .noticia 
ido al miQua 
„ c o n t m r i o a l dürec to r de l a f á b r i c a dV¿' e l los p o r c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n a b i e n 
¡a*--, Y» Por ta r i t o . 'el Pedi l" ^ ' d i s t r i b u - ; r e a l i z a r o b r a t a n l a u d a b l e . 
ióu e i i u ü a t i v a de los f a r o l e s q u e q u e d a n ^ 
¡Uíididos ( i n f a n t e l a «oohe , s ieguimos C A M B O D E V I A J E 
mví~ , i , ^v . m i i v i n s t o m ips TÎ V <!& v o r> I 
Ha llegado a Sevilla 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 6 . — H a l l e g a d o el s e ñ o r C a m -
bó , s i e n d o r e c i b i d o e n l a l e s t a d ó n pon áflt-
g u n o s s o d o s deili A teneo e i n d i v i d u o s d e la 
c o l o n i a c a t a l a n a . , 
C o n e l seño r C a m b ó l l e g ó el seño r B e l -
t r á n y i M u s i t u . 
A l m e d i o d í a se ce lebró u n b a n q u e t e q u e 
. v a r i a s peirsonas o r g a n i z a r o n e n h o n o r d e i 
seño r C a m b ó . 
Comió y a se h a b í a d i o h o , éste -dará u n a 
c o n f e r e n d a e n e l S a l ó n Düorens, s a l i e n d o 
m a ñ a n a p a r a C ó r d o b a , dionde s e g u i r á h a -
c iendo c a m p a ñ a r e g i o n a l i s t a . 
l,t(!yéi)diK'K' m u y j u s t o , pues no se va a 
[ m a r a <IU(' Jos v e c ' n o s a c u d i n a sus 
l"^as a !as once m o n o s cua r to , de l a n o -
¡g hora en que se q u e d a dampletamlein-
[¡¡ápagado í'-xlo el a l u m b r a d o q u e existe 
liesde el p n n d p i o del paseo h a s t a « V i l l a 
luy respefuosamlenite -vo lvemos a dnsis-
'Jioy en -Jo q u e d i j i m o s d í a s pasadlos. 
' vécinios de ese t r o z o de l paseo n o p i -
más ai l iumbrado, só l amen te desean 
, ¿ que q u e d a sea biien d i s t r i b u i d o , y 
oti'os. por l as q u e j a s r e c i b i d a s , pode-
. casi d a r l a s o l u d ó n a l asun to . O r d e -
í^l señor d i r e c t o r de l a f á b r i c a de l g a s 
el enca rgado del a l u m b r a d o de je e n -
jdjdo u n o de :llosv f a ro fes q u e ex i s ten en -
f|as casas n ú m e r o s 8 y 11 de d i c h o p a -
r q u e es p r ó x i m a m e n t e l a m i t a d de l a 
ija que q u e d a a o b s c u r a s , a p a g a n d o , 
Ve l l o , u n o de los t r e s o c u a t r o q u e 
a r r i ba l u o e n cas i j u n t o s , y , com|oi-an-
ídecimos, a q u e l l a zona q u e d a r á m á s 
flpbrada y el v e c i n d a r i o a g r a d e c i d o a 
^ e r o n c f l ' a q u e , p o r s e g u n d a vez, s u p l i -
os de l d i g n o d i r e c t o r de nues t i -a f á -
úé: gas. 
SALON PRADERA 
LA C A R I D A D E N M A D R I D 
DE DAMAS ES PAÜCIO 
POR TELÉFONO 
_ ) R I D , 6 . — E n el s a l ó n de T a p i c e s dlel 
ilacio Rea l se h a r e u n i d o u n a Clomis ión 
p n a s de M a d r i d , p a m a c o r d a r ülas 
Jas que h a n de a d o p t a r p a r a a l i v i a r 
¡precaria s i t u a c i ó n de la c lase raemesite-
de la v i l l a y cor te . 
JSe expuso la niecesidad de a c u d i r en a u -
po de los pobres , f a c i l i t á n d o l e s aíl ibergue. 
y ropa . 
l ia Reiuia p i d i ó l a a o l a b o r a c i ó n de todos. 
]Conio med ida p r i n c i p a l se a c o r d ó llia i n s -
ación de doce loca/jes, p a m a t e n d e r a l a 
nutención de 13.000 personas , 
li.i, ab ier to u n a s u s c r i p c i ó n , i n i r i á n -
,1a Reina. 
jse hab i l i t a rán 'Coc inas y se d a r á n bonos 
pobres p a r a q u e a s i s t a n a c o m e r a 
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lUeva viene aj 
• este año, q f 
Cortes, 
jérc i to. 
l i s te r io ue „ 
i de aofí 
¡o de la • m 
nales, h ] M 
ean loe 
néroa-ntes i j í 
para h f e M 
t p r o b a d a s j 
ebrado estoa 
ida j u n t a ce leb rada a y e r p o r esta r e -
i taaión, se t o m a r o n , "ent re o t r os , los 
uienles a c u e r d o s : 
, .i>miiación de u n a sección de. t i r a d o -
imontañeses, c u y a d i r e c c i ó n s e r á a s u -
jpr el c a p i t á n de l regimñ'ehto de 
acia, don J u l i o Cas t ro , c u y a p r e s i -
da h o n o r a r i a ha s ido c o n f e r i d a a l ex-
Jmmo seño r m a r q u é s de l a T lor rc -
oranar a l a C o m a n d a n c i a de i nge r i i e -
sde la reg ión de Hos m é r i t o s c o n t r a í d o s 
reí comandante dbn A n t o n i o Gonzá lez 
n, en las ob ras v e r i f i c a d a s b a j o su i n -
díata d i recc ión en el C a m p o de t i r o de 
hrepresentac ión , y asoc ia rse a l h o m e -
|e al d iputado a Cor tes po r l a c i r c u n s -
dón don Jimn J. R u a n o , n o m b r a n d / o 




ÜMERIA, G.—Han chocado en a l t a m a r 
[vapores «San C a r l o s » , a m e r i c a n o , y 
pato», i t a l i ano . Este se i n u n d ó a!1 p u r i -
pponseenencia de habérse le a b i e r t o u n a 
Sigua. 
íapitán e n i h a r r a n o ó el ba rco en u n 
m próximo a l l u g a r de l s i n ies t ro . 
¡ "Renato» p roced ía de A m é r i c a y l le -
l ía rgamicn to de t r i g o p a r a I t a l i a . 
Ip&ció a A l e m a n i a an tas de 'la g u e r r a , 
pWose i n c a u i a d o de é l I t a l i a después 
[ fNl ic to. 
"San Carlos» s i g u i ó r u m b o a A m é -
Se rec ib í nán llias i n s c r i p c i o n e s , desde 
h o y , en la cal le de S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
3, b a j o , h a s t a l as d i ez de l a n o c h e d e l 
d í a 12, y h a s t a l as doce e n eOl d o m i c i l i o d e l 
C l u b o r g a n i z a d o r , p l a z a V i e j a , n ú m e r o s 
1 y 3, p r ime i to . 
E s t a p r u e b a se r e g i r á p o r elí r e g l a m e n t o 
g e n e r a l de p r u e b a s y c o n c u r s o s de l «C lub 
D e p o r t i v o C a n t a b r i a » . 
P r e m i o s : p r i m e r o , g r a n p r e m i o «Copá 
de O t o ñ o » ; segundo , u n a m e d a l l a de p h i -
t a ; tercet ío , í d e m i d . de b r o n c i e ; c u a r t o , 
í d e m i d . de i d . , y q u i n t o , í d e m i d . de i d . 
E l r e p a r t o de p r e m i o s se v e r i f i c a r á , a 
l as n u e v e de l a noche deli d í a 16, en e l do-
m i c i l i o a r r i b a i n d i c a d o . 
Pepe M o n t a ñ a . 
Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
Después de h a b e r pasado u n o s d í a s len 
T e r u e l , iha ¡ 'egresado a es ta p o b l a c i ó n 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o amdgio, efll r e p u t a d o 
m é d i c o d o n lErniesto Gonza l vo , p o r c u y o 
m o t i v o r e a n u d a su c o n s u l t a . 
Sea b i e n v e n i d o . 
— H o y , en e l t r e n c o r r e o saJd rá p a r a 
M a d r i d , , l a M a n c h a y A n d a l u c í a , nues -
t r o e e t i m a d o a m i g o d o n M a n u e i l F e r n á n -
dez M o r a . 
— S e e n c u e n t r a en esta c i u d a d , p r o c e -
den te de Sepúl lveda, l a be l l a s e ñ o r i t a R o -
O B L / V CiVJI í F Í KÍ /V 
[| oriislicio del Me orleflal alcaoa a las lupas runas. 
La batalla de Cambresis ha terminado con una sangrienta derrota 
para los ingleses.—Importante bombardeo de Londres. 
P O R T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C Ü L T A N Ü . — E l G r a n C u a r t e l genera,1 
dieJ e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l siguáer. ' 
te p a r t e o f i c i a l : 
« E n (La m e s e t a de A s i a g o , e l e n e m i g o , 
! P e r s i g u i e n d o a l e n e m i g o , h e m o s o c u -
p a d o l as a l d e a s de B r a i n c o u r t , I l a n n e u x , 
, G a s p a i n g y N o l e y e , y ikm a l t u r a s fo ree ta -
¡iles d e l N o r t e de M a r c o i n t . 
H e m o s a d e l a n t a d o n u e s t r a s l í n e a s en 
a p r o v e c h a n d o l a s v e n t a j a s q u e o b t u v o i u n a a n c h u r a de d iez k i l ó m e t r o s , p o r c u a -
t r o de p r o f u n d i d a d . 
«Ei rey (fue rabió». 
L a l i n d a t i p l e cótmica S a l u d R o d r í g u e z 
h i z o a y e r a n t e el selecto p ú b l i p o a b o n a d o 
el s i m p á t i c o p e r s o n a j e dle R e y e n ILa p r e - ¡ s a r i o C a s t a ñ e d o , q u e h a v e n i d o , a c o m p a -
c iosa y o r i g i n a l z a r z u é l á de C h a p í . f i a d a de su h e r m a n o , el j u e z d e p r i m e r a 
D e d r q u e d i ó a l t r a v i e s o « m o n a r c a » tío*- i n s t a n c i a de d i c h o p u e b l o , d o n José Cas ta -
d a l a g r a c i a e i n g e n u i d a d q u e r e q u i e r e , ' nedo . 
es r e p e t i r ¡o q u e s i e m p r e h e m o s d i o h o dle i — D e reg reso de H u e l v a , a d o n d e h a h i a 
es ta n o t a b l e t i p l e c ó m i c a , q u e , como po - ¡ i d o a a s u n t o s de e n p r o f e s i ó n , l l egó a y e r a 
cas, e n t r a en los « t i pos» , hac i tóndo a l p ú - es ta c a p i t a l e l r e p u t a d o m é d i c o sieñor R o -
büico s a b o r e a r todo el e n c a n t o d e su a r t e j d r í g u e z F. S i e r r a , 
ddüicado. 
V o l v e m o s a i n s i s t i r en q u e h a y q u e d a r -
l a m á s t r a b a j o d o n d e l u c i r sus c u a l i d a d e s 
a r t í s t i c a s , p o r q u e el p ú b l i c o t o d o desea 
vierla e n escena l a s m á s veces, e ñ u n i ó n dle 
sus no tab les compañer ías . 
Con e l l a , h i d e r o n r e s a l t a r su l iabor l a 
s e ñ o r i t a G o r g é , Casas e I ñ i g o . 
Sea. b i e n v e n i d o . 
L ^ g a S O l i n a -
A y e r visí i tó a l seño r g o b e r n a d o r c i v i l 
e l presideinte defl, R e a l C l u b A u t o m o v i l i s t a 
M o n t a ñ é s , don Ai lber to C o r r a l , a c o m p a ñ a -
L o s demiás, m u y lenca jados en sus r e s - ' do d e los señores d o n E d u a r d o iPérez, d o n 
pec t i vos pape les . 
L a o r q u e s t a y los aaros, b i e n . 
Notas tradiclonalistas. 
A c a d e m i a T r a d i c i o n a l í s t a . 
Se c i t a a u n a r e u n i ó n a todos los so-
José Yd le ra y el s e c r e t a r i o , p a r a r o g a r l e 
q u e se p r o c e d a l o a n t e s pos ib le a Ja d i s t r i -
b u c i ó n de b o n o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
gas io l i na , puiefe exlstietti i n d u s t r i a l e s q ^ e 
n e c e s i t a n este o a m b u s t i b l e p a r a su nego-
c io , y p i tov is tos éstos, p o d r í a n obtenleo* los 
pa r t i cu l l a res a l g u n o s l i t r o s p a r a e l s e r v i -
c io de p o b l a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e , José de l a L a s t r a . 
J u v e n t u d T r a d i c i o n a l i s t a . 
í i l l d ía 8, a l a s odhpi de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r , en (lia tíglesia de l Sant ísd-
m o C r i s t o , u n a m i s a d e c o m u n i ó n gene-
r a l , con l a q u e esta J u v e n t u d c e l e b r a r á 
fca f i es ta dle su P a t r o n a , l a P u r í s i m a Con-
cepc ión . 
p a r a reso lve r te de f i n i t i vame tn te . 
Gran Casino del Sardinero. 
Noticias varias. 
U n a c o n c u r r e n d a m u y n u m e r o s a , y co-
m o s i e m p r e de l o i m á s d i s t i n g u i d o de l a 
Se r u e g a a todos los socios a c u d a n a áaciledad s a n i t a n d e r i n a , a c u d i ó a y e r a l 
e l l a , as í con |a a u n a r e u n i ó n , q u e se cele- G r a n Cas ino , a t r a í d a p o r l a s a m e n i d a d e s 
b r a r á ei." m i s m o d í a , a l a s t r e s d e l a t a r - defi( p r o g r a m a de c ine y «va r i é tés» . 
de, en eJ) l oca l de l a A c a d e m i a T rad i c i o -1 E n la p a n t a l l a se p r o y e c t ó , a d e m á s de 
n a M s t a . — E l p res i den te , M i g u e l S a n t a m a - u n a p e l í c u l a c ó m i c a , e n t r e s p a r t e s , p o r 
r í a de I n i a z . ¡ c i e r t o m u y b o n i t a , la h e r m o s a «fiOlm» « L a 
r; 1  • — ' m a r c h a nupc i ia l» , que con d e c i r qule es tá 
i n t e r p r e t a d l a p o r la e legante y es ip i r i t ua l 
t r á g i c a L y d a B o r r e l l i y la b e l l a a c t r i z 
L e d a Cys," está d i c h o q u e es u n a de l as 
c i n t a s m e j o r h e c h a s y q u e hace h o n o r a ! 
POR TELÉFONO airte c i n e m a t o g r á f i c o . ' 
V a p o r en pel igro. E n ias «var ié tés» se h i z o a p l a u d i r , c o m o 
F E R R O L , 6 . — U n v a p o r m e r c a n t e espa- ,ios d í a s a n t e r i o r e s , di' p r e s t i d i g i t a d o r 
ñol h a r e c l a m a d o a u x i l i o . j H u d ^ o n j pe ro lo q u e fué u n v e r d a d e r o 
Se h a t e l e g r a f i a d o a i a y u d a n t e de M a - ¿x i to es e l adébut» de ¿ M o r e n o ? , q u e es 
nina de V i v e r o p a r a q u e a c u d a en su u n Aigtrdadero enc i c l oped i s t a , c o m o é l se 
a u x i l i o . i t i t u l a , p o i q u e .hace u n a p o r c i ó n d e cosas 
E l sust i tu to de L e r r o u x . I ̂ on l as q u e en t re t i ene a g r a d a b l e m e n t e a'! 
C A R U ' . I . O X A , ( i .—En Has e s q u i n a s h a n p ú b l i c o ; pero sobre todo es u n x i lo fon is t . - i 
a p a r e c i d o - egta m a ñ a n a g r a n d e s c a r t e l o - ' c o n s u m a d o , que ejiecuta t o d a düase d e pdie-
nes p i d i e n d o a l p u e b l o q u e se asoc ien al aas m u s i c a i e s c o n u n a f a d l i d a d y u n g u s -
linrnenaje que se ce i lehrará el p r ó x i m o do- to e x t r a o r d i n a r i o s . 
m i n g o en h o n o r de l d i p u t a d o p o r T o r t o - ¡ M u r e n o f ué m u y a p l a u d i d o y t u v o q u e 
sá, d o n Marce i l i no D o m i n g o . 
can 
po público social. 
pvechando la estancia en ésta del 
r í a s a n t i a é r e a s , g a s t a n d o de esta m a n e -
re^petir d i v e r s a s c ó m p o s i c i o n e s en e l x i l o - r a .sus f u e r z a s , 
f ó n , a n t e los a j í a u s o s d e l selecto a u d i - A l as c u a t r o y m e d i a , d o s n u e v o s g r u -
ftinio. ' pos de a v i o n e s e n e m i g o s , Se p r e s e n t a r o n , 
' c o n ob je to de r e a l i z a r u n p l a n conve r -
c o n l o s ú k i m o s a t a q u e s en el m o n t e Cas-
te l l G o m b e r t o , r e p i t i ó , con e n c a r n i z a m i e n -
t o sus a t a q u e s , e s p e c i a l m e n t e en e l S u r 
h a s t a Coetone d i Foso . 
E l e n e m i g o r e a l i z ó es fue rzos s u p r e m o s 
p a r a a c e r c a r s e a n u e s t r a s l í n e a s y a p o -
d é r a m e d e el las. 
E n el m o n t e Me ' le t ta , l a res i s tenc ia , i t a -
l i a n a f ué e n o r m e , c o n t r a a t a c a n d o y d is -
cu t i éndose e l t e r r e n o p a l m o a p a l m o . 
lAl E s t e de S i d r y de Cas te l l G o m b e r t o , 
l as t r o p a s a l p i n a s p r e f i r i e r o n a u n a r e t i -
r a d a e l s a c r i f i c i o de iar de fensa , m a l o -
g r a n d o los i n t e n t o s d e l e n e m i g o . 
E s p e c i a l m e n t e en B r e n t a , r e c h a z a m o s 
a t a q u e s v io l l en t í s imos d e l a d v e r s a r i o . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K i O E N I C S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o p a r t e a l e m á n d i c e lo s i g u i e n t e : 
« A l Sudoeste de C a m b r a i h e m o s r e c h a -
zado d u r o s c o m b a t e s deil e n e m i g o . 
E n e l res to d e l f r e n t e no o c u r r e n o v e -
dad .» 
Nombramiento de a l c a l d e . 
H A M B U R G O . — H a s ido n o m b r a d o a l -
ca lde de esta c i u d a d v o n M e l l e r y v i c e a l -
cá l de e l s e n a d o r Schoocder . 
E l mundo al revés. 
P E T R O G R A D O : — S e h a p u b l i c a d o l a 
n u e v a l e y dell es tado c i v i l de las pe rso -
nas. 
Se h a a b o l i d o e l m a t r i m o n i o r e l i g i o s o , 
c o n c e d i e n d o v a l i d e z s o l a m e n t e a l c i v i l . 
L o s h i j o s i l e g í t i m o s t e n d r á n e l misano 
de recho q u e l o s l e g í t i m o s . 
E l d i v o r c i o h a quedado, es tab lec ido e n -
l o d a su e x t e n s i ó n . 
L o s c a d á v e r e s p u e d e n se r i n h u m a d o s 
en t i e r r a s a g r a d a , pe ro s i n c e r e m o n i a a l -
g u n a r e l i g i o s a . 
L a g u e r r a c o n t r a A u s t r i a . 
W A l S H I N G T O N . - ^ E l j e fe de l E s t a d o 
M a y o r h a d i c h o q u e el v i e r n e s se a d o p -
t a r á l a r e s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l ' e de de-
c l a r a r l a g u e r r a a A u s t r i a - H u n g r í a . 
Recomen dación a los soldados!. 
E S T O C O L M O . — L a D i e t a h a d e c i d i d o 
c o n v o c a r a 'la A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e . 
Se h a i n v i t a d o a los s o l d a d a s a p o n e r -
se a l l a d o de l n u e v o G o b i e r n o . E s t a reso^l 
l u c i ó n f u é v o t a d a p o r u n a n i m i d a d . 
Consejo de g u e r r a . 
A M S T E R D I A l M . — S e h a c e l e b r a d o u n 
Conse jo de g u e r r a p a r a j u z g a r a dos obre -
r o s s o c i a l i s t a s , a c u s a d o s de a l t a t r a i c i ó n . 
E l u n o l i a s i d o s e n t e n c i a d o a c i n c o a ñ o s 
de p r e s i d i o . 
Eil o t r o a seis meses de r e c l u s i ó n . 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
P A R I S . — E ' . r c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l as once de l a n o c h e , d ice lo si-
e u i e n t e : 
« D u r a n t e el d í a h a c o n t i n u a d o l a a c t i -
v i d a d v i v a de l f uego de a r t i l l e r í a en la 
o r i l l a de recha de l M o s a y en l a a l t a A l -
s a d a . 
U n g o l p e de m a n o e n e m i g o en Chape -
lo te , ha s ido c o n t e n i d o . 
N a d a que s e ñ a l a r en e i res to de l 
f ren te .» 
Bcmlbartíeo de Lcnt íres. 
L O N D R E S . — V e i n t i s é i s a v i o n e s a l e m a -
nes se p r e s e n t a r o n , en l a s p r i m e r a s h o r a s 
de l a noche, v e r i f i c a n d o u n r a i d , en dos 
g r u p o s . 
E l p r i m e r g r u p o l l egó a l C o n d a d o de 
K c n t , de u n a a u n a y m e d i a de la m a -
d r u g a d a , a r r o j a n d o b o m b a s sobre e l l i -
t o r a l y la cos ta . 
E l se<íi indo g r u p o v o l ó a l o l a r g o de l 
T á m e s i s , l l e g a n d o m á s a l l á de l C o n d a d o 
de K c n t . 
E l o b j e t i v o de estos dos g r u p o s e r a 
a t r a e r sobre s í el f u e g o de n u e s t r a s bate-
H o y se p r o y e c t a r á n dos pe l í cu l as de co-
m e d i a , a m b a s letn t r e s ' a d o s , q u e sie t i t u l á n 
« L a p r i n c e s a de l a L u n a » .y « L a ch i spa» , 
en q u e es p r o t a g o n i s t a T i n a d i L o r e n z o . 
y . ¡ A d e m á s del x i l o f o n i s t a y v e n t r í l o c u o 
M/weno , se p r e s e n t a r á u n h u e v o númieiro 
Gross-Oo imt ry , o rgan izado p o r de «var ie tés» , - í 'epe M e d i n a , h u m o r i s t a e 
i m i t a d o r . 
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P I A N O S ^T0DAS LAS M E J O R E S M A R C A S 
el Glub «Deport ivo Cantabr ia» 
E n S a n t a n d e r se c u l t i v a n con l i s o n j e r o 
c x i t i i la m a y o r í a de los depor tes , pe ro te-
n í a n l o s m u y a b a n d o n a d l o el' pedest r i i smo, 
has ta el p u n i ó de q u e , de n o h a b e r s ido , ... , . 
por leí «C lub D e p o r t i v o » , que de vez en P í a i l O ' a S - O Í a i l O S D O L I A N 
. - u a u u u ia es tanc ia en esta ae l I c u a n d o o r g a n i z a a l g u n a s c a r r e r a s , h u b i é - ¡ e ftr „ * T v 
Ms e l p n T 'CaPÍC0 R- ! \ G r * r d ' h ^ ^ M A 8 P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
á ^ n f •lobr?,vs de ésta le h a n y r e g e n e r a d o r e n c i e r r a este sa ludabl ie d e - l Gran surtido en 
5̂U!e dejla o i r su düpcuente p a - po r t e . í T> * ^ / ^ ^ / ^ V T ^ O y 
gen te . 
Cons i s t í a este p l a n en e j e c u t a r c i n c o 
a t a q u e s s i m u l t á n e o s en las d i r e c c i o n e s 
N o r d e s t e , Es te y Sudes te . 
U n o de los g r u p o s f ué a l c a n z a d o p o r 
n u e s t r a s b a t e r í a s a n t i a é r e a s . 
• Se is a p a r a t o s de o t r o g r u p o " l o g r a r o n 
Úégar a L o n d r e s , a r r o j a n d o b o m b a s ex-
p l o s i v o s e i n c e n d i a r i a s en l a c i u d a d y 
los a l r e d e d o r e s . 
N u e s t r a s b a t e r i a q d e r r i b a r o n , e. l a * 
c inco de la m a ñ a n a , dos a v i o n e s e n e m i -
gos , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s a, sus* o c u p a n -
tes. 
¡Se h a n o r i g i n a d o nume i ' osos i n c e n d i o s 
e n l a c a p i t a l . 
E l e n e m i g o , a l r e t i r a r s e , a p r o v e c h a n d o 
é l t i e m p o q u e le q u e d a b a , d e s t r u y ó l o s 
p u e b l o s , i n c e n d i á n d o l o e . 
N u m e r o s o s p u e b l o s d e s t r u í d ó s p o r - los 
i n c e n d i o s , h a n s ido l a h u e l l a q u e h a n de-
j a d o los ing leses en s u o p e r a c i ó n p e r f o -
r a d o r a , de l a q u e t a n t o se p r o m e t í a n . 
L a b a t a l l a h a t e r m i n a d o ce rca de C a m -
b r a i , c o n u n a s a n g r i e n t a d e r r o t a p a r a 
los ing leses . 
Este s e r á el r e c u e r d o q u e d e j e n p a r a 
m u c h o t i e m p o l os mg leses en F r a n c i a . 
L a s b a j a s d d e n e m i g o h a n s i d o « n o r -
mes , e s p e c i a l m e n t e en el bosque de B o u r -
l o n . 
L o s p r i s i o n e r o s hechos a l o s i ng l eses a. 
r a í z de a l g u n o s c o m b a t e s e n C a m b r a i , 
h a n s ido 9.000 y e l b o t í n se e leva a 1-48 ca-
ñ o n e s y 716 a m e t r a l l a d o r a s . 
E j é r c i t o de l k r o n p i n z . — A r a t o s a d q u i -
r i ó i n t e n s i d a d e l f u e g o e n l as o r i l l a s de l 
A i l l e t t e en d sec tor de l C h a m p a g n e y en 
l a o r i l l a o r i e n t a l d e l M o s a . 
Ail N o r t e de J u b i n c o u r t a s a l t a m o s l a s 
p o s i c i o n e s e n e m i g a s , t r a y e n d o c o n s i d e r a -
b le n ú m e r o de p r i s i o n e r o s . 
A v i a c i ó n . — A y e r , en l u c h a a é r e a d e r r i -
b a m o s d iec iocho a p a r a t o s e n e m i g o s . 
N u e s t r o s a v i a d o r e s h a n a r r o j a d o b o m -
bas sobre los «docks» de C a l a i s y sobre 
las c i u d a d e s de L o n d r e s , Gravese l les , Do-
w e r y M a r g a t t e . 
F u e r o n o b s e r v a d o s u n m e r o s o s e i m p o r -
t a n t e s i n c e n d i o s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — L o s r e p r e s e n t a n t e s a u -
t o r i z a d o s de A l e m a n i a , l A u s t r i a H u n g r í a , 
B u l g a r i a y T u r q u í a , h a n a c o r d a d o con 
los r e p r e s e n t a n t e s de R u s i a , de l B á l t i c o 
y M a r N e g r o , as í c o m o de l f r e n t e t u r c o 
d d A s i a s u s p e n d e r l as h o s t i l i d a d e s , des-
de e l d í a 12 de d i c i e m b r e h a s t a el d ía 17 
de l m i s m o mes . 
• S e g u i r á n , dura .n te es tos d ías , las d e l i -
b e r a c i o n e s h a s t a finalizar el a r m i s t i c i o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de A l e m a n i a , A u s -
t r i a H u n g r í a , T u r q u í a y B u l g a r i a , c o n -
v i n i e r o n el d í a 5 de d i c i e m b r e con l os r u -
sos u n a r m i s t i c i o de d iez d ías e n todo el 
f r e n t e , q u e d a r á p r i n c i p i o el d í a 7. 
'Con ob je to de e v a c u a r a l g u n a s c o n s u l -
t a s ve rba les , p a r t e de los r e p r e s e n t a n t e s 
m o s c o v i t a s h a n i d o a R u s i a . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — N o h a c a m b i a d o la 
s i t u a c i ó n . 
F r e n t e i t a l i a n o . — L o s a t a q u e s i n i c i a d o s 
el d ía i de d i c i e m b r e en las Siete C o l i n a s 
h a n d a d o p o r r e s u l t a d o g e n e r a l e s éx i tos 
p a r á n u e s t r a s t r o p a s . 
L a s f u e r z a s a u s t r o h ú l i g a r a s h a n asa l -
t a d o l as pos i c i ones i t a l i a n a s d e l mon te -
M e l e t t a . 
L a a r t i l l e r í a a l e m a n a c o n t r i b u y ó a la 
o p e r a c i ó n . 
F u e r o n hechos 11.000 i t a l i a n o s p r i s i o n e -
,roQ v cog idos fiO cañones . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E ü c o m u n i c a d o o f i d a l f a c i l i -
t a d o a l as t r e s de l a t a r d e , d ice lo s i -
g u i e n t e : 
« N u e s t r a s p a t r u l l a s h a n hechos p r i s i o -
n e r o s , e s p e c i a l m e n t e a l S u r de S a n Q u i n -
t í n . N o r t e de A i l l e s y A l s a c i a . 
EH la r i be ra de recha dell M o s á , n u e s t r a s 
b a t e r í a s c o n t r a a t a c a r o n a la a r t i l l e r í a ene 
m i g a , q u e se m o s t r ó m u y a c t i v a en el 
f r en te I . o u v e m o n - B e z o n b a o x . 
U n go lpe de m a n o e n e m i g ó , a l N o r t e de 
B e z o n b a o x . f r a c a s ó . 
iO t ra t e n t a t i v a del e n e m i g o en la r e g i ó n 
de L a r g i t z e n ( A l t a A l s a c i a ) , t u v o el m i s -
m o r e s u l t a d o . 
N o c h e t r a n q u i l a en el res to de l frente.>•• 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E í 1 p a r t e oficia1, f a c i l i t a d o 
po r d C u a r t e l g e n e r a l , d ice lo s igu ien te . ' 
« E n O o n n d i e u h e m o s r e c h a z a d o a t a -
ques d e l e n e m i g o . 
E n l a B a s c h e r í e , l u c h a s f a v o r a b l e s pa -
ra n u e s t r a s t r o p a s . 
E n las p r i m e r a s h o r a s de l a t a r d e , el 
e n e m i g o h a s ido r e c h a z a d o . 
T a m b i é n h a n s ido r e c h a z a d o s a t a q u e s 
en B o u r l o n y M o e u v r e . 
F r a n c o I b á ñ e z , p o r q u e e l 2 de marzJo ú l -
t i m o , l a p r o c e s a d a t u v o , en e l p u e b l o de 
C a b á r c e n o , u n a d i s p u t a oon u n i n d i v i d u o , 
a l q u e h i z o u n d i s p a r o de a r m a de f u e g o . 
Eli señor f i s c a l c a l i f i c ó Jos h e d h ó s ooirío 
c o n s t i t u t i v o s de u n de l i t o de d i s p a r o de 
a r m a , d e fniego, de a u t o r a a la p r o o e s a d a , 
a p r e c i a n d o e n s u f a v o r l a c i r c u n s t a n d a 
a t e n u a n t e c u a r t a de l a r t í c u l o n o v e n o d e l 
Códiiglo p e n a l , y p i d i e n d o se l a i m p u s i e -
ra l a pena de seis meses y u n d í a de p r i -
s i ó n co r reoc i ona l y p a g o de costas. 
L a d e f e n s a dei l a p r o c e s a d a i n t e resó s u 
abso lh ic ión , p o r n o ser a u t o r a , y , caso 
a f i rmatd ivo , so l i c i t ó se a p r e c i a r a e n f a v o r 
de l a m i s m a las c i r c u n s t a n d a s a t e n u a n -
tes c u a r t a y d é c i m a de l a r t í cu l i o o c t a v o , 
y , e n su defec to , l a p r i m e r a , c u a r t a y sép-
t i ima del a r t í cú l ' o n o v e n o , a m b o s de l Có-
d i g o p e n a l , p i d i e n d o se l a i m p u s i k r i a , len 
el peor de los casos, l a p e n a de s d s m e -
ses y u n d ía de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
* * * 
Tamib ién t u v o l u g a r e l j u i c i o o r a l de fci 
causa , p roceden te d e l m i s m o J u z g a d o , 
c o n t r a . B e n i g n o Cobo F i g u e r a s , p o r q u e d 
24 de m a r z o delll corr i ientei a ñ o , e l p rocesa -
do t u w u n a d i s p u t a c o n I l d e f o n s o de l a 
H o z , a l q u e causó v a r i a s les iones q u e t a r -
d a r o n e n c u r a r dliez y s ie te d ías . 
Eli seño r fiscal ca l i f i có l os h e c h o s d e un . 
d e l i t o de les iones m e n o s g r a v e s , d e a u t o r 
a l p rocesado , con Uá c i r c u n s t a n d a a g r a -
v a n t e de r e i n c i d e n c i a , p i d i e n d o se le i m -
p u s i e r a l a p e n a del c u a t r o meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r , i n d e m n i z a c i ó n de 
34 pesétas y p a g o de costas. 
L a de fensa d e l s u m a r i a d o i n t e r e s ó s u 
a b s o l u d ó n , p o r n o ser a u t o r de l hechK) 
pe rsegu ido . 
S e n t e n c i a s . 
E n ca i f sa p roceden te d e l ' Juzgado dfe 
i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o deB' Es te , s e g u i d a , 
p o r d i s p a r o de! a r m a de f u e g o , c o n t r a B u e -
n a v e n t u r a E s c a l a n t e , se h a d ic tad 'o sen-
t e n c i a d o n d e n a n d o a l p r o c e s a d o a 3a, 
p e n a de s d s meses y . u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y pago d e costas. 
* * * 
E n o t r a p roceden te d e l m i s m o J u z g a -
do , s e g u i d a , plor h u r t o , c o n t r a F é l i x G o n -
zález, se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n -
do a l p rocesado a Ha p e n a de 125 pesetas 
de m u l t a , i n d ' e m n i z a d ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
y pago dleí cos tas . 
* * * 
E n ' o t r a p r o c e d e n t e de l m i s m o J u z g a d o , 
segu ida c o n t r a V i cen te V a l l e , p o r i n j u - . 
r i a s . se h a d i c t a d o sen tenc ia c o n d e n a n -
do a i p rodesado a l a p e n a de c u a t r o a ñ o s , 
nueve meses y once d í a s d e dest ie r r lo , 
m u l t a de 500 pesetas y pago de costas. 
* * * 
E n o t r a s e g u i d a a n t e el m i s m o J u z g a -
do, p o r es ta fa , c o n t r a A n g e l a Góm'eiz, se 
h a d i c t a d o s e n t e n d a c o n d e n a n d o a l a 
p rooesada a l a p e n a de c u a t r o añios, d o s 
meses y u n d í a p r i s i ó n c o r r e o d i o n a l y 
pago d e costas. 
LáílU»-MERCERIA 
Notas de la Alcaldía 
P a r a el Museo m u n i c i p a l . 
E l acauda lad ío p r o p i e t a r i o y d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o d o n C á s t o r de l a M o r a , v e c i n o de 
R e i n o s a , r e g a l ó a y e r allí A y u n t a m i e n t o , 
c o n dés t i no all Museo m u n i c i p a l de l m i s -
m o , u n h e r m o s o ó leo r e p r e s e n t a n d o u n 
p a i s a j e i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a o b r a les o r i g i n a l de l d o n a n t e , pues 
sab ido es q u e é l s e ñ o r M o r a es u n i n t e l i -
gentla a f i c i o n a d o a l a r t e p i c t ó r i c o y u n 
a m a n t e e n t u s i a s t a -(le Jado a q u e l l o q u e 
puede g u a r d a r a l jguna r e l a d ó n c o n los 
Museos . 
L a h ig iene en l a s v iv iendas . 
*• V a n c u m p l i é n d o s e l a s ó r d e n e s d i c t a d a s 
p o r e l N e g o d a d o de H i g i e n e d e n u e s t r o 
M u n i i d p i o p a r a p rovee r de c i s t e r n a s a l a s 
casas d e v e c i n d a d de S a n t a n d e r q u e a ú n 
•caracen dle! diciho r e q u i s i t o . 
lEn l a a c t u a l i d a d , p o r i a q u e es v i s t o , 
t rop iézase oon el i n c o n v e n i e n t e de q u e e n 
esta p l a z a se carece en abso iu to de d s t e r -
n a s en ilos estabíllecinijiientos ded i cados a l a 
v e n t a de m a t e r i a l e s de esta í n d o l e , h a b i e n -
do quledado es tac ionado , p o r t a n t o , e l fiel 
( • i i n i p l i n i i en to de a q u e l j a o r d e n m u n i c i -
p a l . 
Reconocemos , c o n f o r m e s con el c r i t e r i o 
del j e fe del Negoc iado i d e H i g i e n e , seño r 
Fresniedo de ila Calijzada, q u e l a c a r e n c i a 
de d ichos a r t e f a c t o s d u r a r á poco t i e m p o . 
P e r o así y t o d o , e s t i m a m o s de n leoes 'dad 
i n e l u d i b l e p a r a l a h i g i e n e de l v e d n d a r i o 
y p a r á la s a l u b r i d a d p ú b l i c a en g e n e r a l 
que a q u e l l o s a c u e r d o s de l a A l c a l d í a s i -
g a n c u m p l i é n d o s e Icomo ihas ta a q u í , y a 
en un acto p ú b l i c o , en q u e pued 
rJ8 doc t r ina socia l c a t ó l i c a . Aihora parece q u e se t r a t a de d a r l e m á s -£) R A M O FON OS Y D ÍSOO ̂  
P t o d S ^ m i r ^ S ^ ' a esta ' imPu l s ,0vP"es . a d e m á s de la c a r r e r a q u e , f . yeindo. Amós de Escalante. 6 =8antander. 
Vm v „• r?"luc'Q C18 accemuo a esta p a r a el d í a 16 t i ene e n p r e p a r a c i ó n d ' « D e -
'1t?nSa,S a S2 ( l0rerenc¡a Y b o n - p o r t i v o » , y c u y o re -g lamento p u b l i c a m o s 
' ^ V h a ^a1112^0. UT1 h o y , l a n á d e n t e Stodedad « U n i ó n Pedes-
••«•«• 10 soc ia l :líue. -oon * } c a r á c t e r t t r i s t a S a n t á n d e r i n a » se e n c a r g a r á d'e h a -
n g a r el p r ó x i m o do - cer p rosé l i t os , o r g a n i z a n d o p a r a ello g r a n -
f ^ " , t e n d r á 
^ a las 
Del Gobierno civil. 
I W a T 0UCe 'iie la inariana' en ml des carreras pedestres nacionales, provin-í 
ifcwiP ™ " V e anunciará mañana, • oia)]les y locales; concursos de marcha a ' 
tvftaT'6 CUantos lelstán I n t e r e s a d o s en 
N o m b r a m i e n t o de a lca ldes . 
E n é\ G o b i e r n o c iv i l l ee r e c i b i e r o n a y e r 
p ie , r e g u l a r i d a d y r e s i s t e n c i a ; excu rs i o - n o t i c a s de habe rse n o m b r a d o a l ca l des 
m i s t i c i o d d f r e n t e o r i e n t a l se ex t i endo a 
las t r o p a s r u i n a n a i s . 
L a c a u s a de l a m a l a cosecha en F r a n c i a . 
P A R I S . — « L a P a y s » escr ibe : 
l a p r o v i n c i a y l u g a r e s poco f r e c u i e n t a d o s ; c i a , con a r r e g l o a lia r e a l o r d e n de 2í) d e ! «No se p o d í a , r e c o m i e n d o F r a n c i a y 
t e n d i é n " 
L ,• ' p a r a o u e K o r n i l o f f fuese pues to i n m e d i a -A l g u n o s h i d r o p l a n o s n u e s t r o s ^ l ^ r o n ; a ^ ^ P 
en p e r s e c u c i n n d d e n e m i g o ¡ A n t e s de c o n c e d e r l a l i b e r t a d de l p r i s i o -
L a s v i c t i m a s en la c a p i t a l , h a n s i d o ' eíi a l ca ide qu i so c o m p r o b a r Ha autem-
t res m u e r t o s y d iez h e r i d o s . . j ^ ^ n g r de . 
E n l o * . l emas . p u n t o s los m u e r t o s l ' a n u,dar¡os de K o r n i t a f f d i ó a éste l i b e r t a d , 
s ido 12, 7 j o e j ^ i d ó a ^ l u c h a n d o don ia f u e r z a q u e le g u a r d a b a . 
T a m m a n lcf¿ r u m a n o s . . , s adpicrur . K o r n i l o f f s a l i ó con d i -
P A R I S . — S e h a c o n f i r m a d o q u e e l a r - ! recc ión | S u r - 9 - ^ 
pos i s i ones 
a l N o r t e de M e n i n . » sas epid lemias y e n f e r m e d a d e s a esta c a p i -
'. ' L a f u g a tíe Korni lof f ( t a l , s u f i d e n t e m e n t e c a s t i g a d a p o r m u P i l i -
lo ) N l ) R I ' : s . - L o s co r responsa les b r i t á n i - d m a s ca. la i i i idadés c u y o o r i g e n es tá leocclu-
oos de P e t r o g r a d u c o m u n i c a n a l g u n o s de - d i vamen te en fe, faPlta de requas i tos h i g i é -
t a ü e s de l a f u g a de l g e n e r a l K o r n i l o f f . , [ " W c'on p a r t i e u l a n d a d en l as h a - . 
Dos j ó v e n e s ofioiailies dle Es tado M a y o r 'í^a0101168 de p e r s o n a s d e o o n d i c i ó n h u -
p e n e t r a r o n e n lio. i p r i s i ó n de a q u é l , e n t r e - , ^ ' ' d e . 
g a n d o a l a l ca ide u n a .o rden de l p r o c u r a d o r 
feSfíí Puedan escucha r Blas n e s co lec t i vas , a illas deferentes pueb los de 1 en los s i g u i e n t e s p u d d o s de esta p r o v i n -
, 1 1 " ' icas-sooiaies, q u e e n o t r a s -
114 l levado 
mbrauo, 
obreros todos 
Degva j j jan u n t ren . 
P E T R O G R A D O . — U n t r e n exp reso h a 
s ido a s a l t a d o a 6-i- k i l ó m e t r o s de M o s c ú . 
Desmint iendo un r u m o r . 




p a s a r l o s ^ 
d is t r i bu í 
le M e n é n ^ 
vués en "4 
a q u e a c u - t á ü d e r (-i-O k i l ó m e t r o s ) . 
\ Só lo 'Jes f a l t a a los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
ijw j q u e c o m p o n e n ila « U n i ó n P e d e s t r i s t a S a n -
I ' 9 . D U e n 3 . O b ^ c l Ua^tórtoa», pa ra ver sa i l s fechas sus as-
• ie do .la v i s t a sobre t o d a - h e c h o Ueclara,oiúneS( ,d,e ^ ^ reSaiita 
m ^ ^ ^ W m ^ t ""NÜeiros va . i en .es a l d e a n o s v sus ^ ' f ^ ^ ^ g ^ É 
h a b e r o b t e n i d o m a v o r í a a b s o l u t a de vo- a y u d a d o s po r a l igunos b r a z o s m i l i t a r e s ^ ¡ g f 8 ^ lleutra?6S ,en^an eT1 a<IUella 
tos. _ _ _ ; i facáMattofe, ' h a n p o d i d o r é m e d i a r M esto " . a « « J " ; . ^ " ; 
d o n l>ab lo C a s t a ñ e d a 
a d o n V i c e n t e €100-
aten-
p i r ae j ones , el i f i u a i r s o f r a n c o de los d e - : A n t o n i o dei] i t o r r i 
¡ m á s C l u b s d e p o r t i v o s y quei el e x c e l e n t í s i - ! E n T ó r r e l a vega , a d o n J u a n Cacho . 
E n San V i cen te de l a B r f w j u e r á , a d o n año . P o i ' lanQn, ¡as t i e r r a s , q u e deben sií-
^ fijo, a b ien poca cos ta , m o . A y u n t a m i e n t o y d e m á s en t i dades lo-
h«eían a E f c V o ^ o r ' ^ ' í ^ Pegonas Contribuye: caTe'r l ^ ' s u b v e n ^ E n el G o b i e r n o civil nos f i é á y e r ^ 
" w e s c i , , >! V ; J . ^ c hK:os,ex- t e n e r v i d a próspera, q u e es lo q u e nos - cilitada la siguiente n o t a oftciósa: 
1 a c a s a de C a n d a d , y a des. o t r o s ¡lies deseamos. 
pues hemo3| 
noche u ra j S'ÍIIU ello aí lgún d o n a t i v o e n m e -
e|""';d7.'|H¡nn'10 a PSI!S Pobres m u c h a -
Petíestrismo. 
<ilja . C o m i s a r í a g e n e r a l d e A b a s t e c i -
f r i r c a d a t res años u n t r a b a j o e s p e d a l , 
t o d a vez q u e la m a y o r p a r t e no e s t á n abo -
n a d a s , luán dado su j e u d i m ' t n t o . 
P e r o esto, á l d e c i r Je los e g r i c u l l o r e s 
n o será d u r a d e r o . 
Hact , f a l t a , pues, p r e v e n i r u n descen-
m l e n t o h a d i s p u e s t o q u e se h a g a saber a so P r ó x i m o «en los r e n d i m i e n t o s . 
L a Soc iedad « C l u b Depon-t ivo C a n t a b r i a » }os f a b r i c a n t e s a l m a c e n i s t a s v revende - E n v i s t a de l a v i d a c a r a y a , v a m o s a 
| deséchíi'1"10 n,Uí. U1S Per<ÍOnas P"- o n g a n i z a p a r a d i p r ó x i m o d í a 16 d d 00- do re6 de g a s o l i n a q u e ú n i c a m e n t e p u e - e n c o n t r a r n o s p r i v a d a s de l a c a n t i d a d de 
1 oxui!)ri,,\\^.<¡¡,s^v!Í!l^1-VKlur nÍe^,t.^. gran ,p'^eba . P Í / ^ l . ? ! : den expende i f l a c o n t r a bonos a u t o r i z a d o s , cere^alJes, de l e g u m b r e s y de f r u t a s a las 
y su prMvincua 
L a s a l i d a se d a r á a los co r redo res a l 
i ó n p r o v i n c i a l das- m i s m o t i e m p o , y a l i n e a d o s e n filas de 
Pacho Cienos el c u i d a d o de q u i n c e , según su n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n , 




- ... v...,-,, ,., , , < , , 1 U c i . . , m a U T C Í y L,uitubO en p u n t o de 'la m a ñ a -
paH-, c ien to c i n c u e n t a que n a ; deb iendo es ta r en l a m e t a ve in te m i -
!?<%pen ¿ ¡ j v * g r u p o s de e x p l o r a - ¡ m i t o s an tes da m e n c i o n a d a (ho ra , ' p a r a 
| pV.iv,!!!!10110 ca l zado en sus c o n s - ' c u m p l i r f&js r e q u i s i t o s necesar ios , 
"lod,, fá -i08^8 c a m i n a t a s , no ha -1 T o d o c o r r e d o r d e b e r á u s a r e l t r a j e co-
KtuO t a r i flp r»r^,rnn«l„ . ,»„ 1 : L - .1 » . . . . J - . _ 3 
l a 
» c i ] de p rovee r l es de e u a n - j r r i e n t e en este depo r t e , . n o p u d i e n d o to -
i MI n " ncce.s i tau. ¡ m a r la sa l i da q u i e n c o n t r a v e n g a este a r -
r ' ¡ n n ? n s t e (le (!Uf' « r a n n»'1' t í cu l o . 
B k r t i r ... (,'ll<','s' enyo a f á n se c i f r a 1 L a p r u e b a . t ínsisfc i rá en u n o s 6.500 m e -
do Í J ¡ - RUíí c o m p a ñ e r o s la sa - tifos a p r o x i m a d a m e n t e , sa l i endo de l a ca -
P6iUo tena e x p e d i c i ó n cons- lía de C a l d e r ó n de Ha (Barca , por la p laza 1? e n c e m ? ' ' " * rP6i?narep :' Per- de lilas N a v a s de T o l o s a , paso a los ta l l e -
esta ¿n . ! J 6 " l a c a s a p r o v i n - res de los señores Co rcho H i j o s , P e ñ a dell 
f e ^ Para 
Ción, c n i z a r l a A l a m e d a de O v i e d o y ca l l e 
a r . ^ z a n a W ^ U a 6 8 i? - t T e l benf' ,( |cross-count.ry», en la quiej podrán t o m a r p0r ¿sfe G o b i e r n o c í v M r ' p u ^ l a s n e c é ¿ - 4 u i Podem<5s ^ P ? 8 
^ . d r i n n e, o,, 0 a !gun0R ?.e Pñr te tod,>s c u a n t o s c o r r e d o r e s de S a n t a n - dades n a c i o n a l e s ex i gen r e s t r i c c i o n e s e n f S m . se r p e s i m i s t a s se. p u e d e , a d e l a n t a r 
| " < a i o i u t i c i ones de ser u t i - , den   /o ivma  lo deseen. 
I , nf'.^ DiPulad 
^ : d T h ¿ ^ a d c l a ñ o sobré todo . cWrvo,""paso a fa caÜe de C a ^ ^ 
«RBIUO en a l p a r g a t a s , con s a l i r a l Ve rdoso p o r d e t r á s def ta E x p o s i -
sn s a l u d . 
 i l  i  t i i n 
e l c o n s u m o . 
A cada p e t i c i ó n de bonos d e b e r á n a c o m -
p a ñ a r j u s t i f i c a c i ó n de s u n e c e s i d a d p a -
r a v e i n t e d ías . 
Só lo se e x p e n d e r á n b o n o s a C o m p a ñ í a s 
y E m p r e s a s m a t r i c u l a d a s en" es ta p r o v i n -
c i a y p o r c a n t i d a d q u e no exceda de óOO 
Oitros. 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e d a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ños y d i r e c t o r d e la Go ta de Leche . 
Consui l i ta dld 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.° 
Gra t i i s e n el H o s p i t a l l o s l u n e s y v i e r -
nes, de 11 a 1. 
q u e las reooleccionles p r ó x i m a s d i s m i n u i -
r á n sens ib lemen te . P o r o t r a p a r t e , n u m e -
rosas t i e r r a s q u e d a n a b a n d o n a d a s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o dado p o r el 
G r a n Cuartefl i g e n e r a l a l e m á n , d i ce 
s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c d d e n t a l . — E j é r c i t o del p n 
L e s r u m a n o s no quieren . 
K S T O K O L M O . — E l g e n e r a l r u s o Tene r -
t a t d i e n h a c o n c e r t a d o u n a r m i s t i c i o con 
d enemi igo, e n v i s t a de l es tado a n á r q u i c o 
en q u e e n c o n t r a b a n sus t r o p a s , h a c i é n -
d o l e ex tens ivo a l as t r o p a s r u m a n a s . 
E l G o b i e r n o r u m a n o h a d e s a u t o r i z a d o 
ta ! a n n i s t i d i o . 
E c h e usted mi t ineé . 
ROMA.—EII1 C o m i t é dle1, m u t i l a d a s y he -
r i d o s de ¡la g u e r r a p r e p a r a p a r a e l d o m i n -
go n a d a menos (p ie 900 m í t i n e s en M i l á n , 
pa ra pediir al pueb lo que o p o n g a la d e b i d a 
r e s i s t e n c i a a l a l l e g a d a dlel e n e m i g o . 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — ¡ E l s e g u n d o c o m u n i c a d o 
o f i c i a l d ice lo s i g u i e n t e : 
«A taqes loca les en líos a l r e d e d o r e s de 
la l iasteheríe. 
A l Oeste de l bosque de B o u r l o n h e m o s 
r e c h a z a d o a t a q u e s , con g r a v e s p é r d i d a s 
¡o 
T Ü D O R 
IBOliES ¿nraían \ t [ ú m ü 
V i s i t e n los g r a n d e s a l m a c e n e s d e l « I n -
d i a n o » , R i n c ó n , n ú m e r o 5, y qued la rán 
c o m p l a d d o s . 
Secc ión especial de ins-
ta lac iones de a lumbrado , 
e léc t r i co de au tomóv i les 
E l me jo r y el más econó-
mico. Ped i r el ma te r ia l comp le to T U D O R en 
Isoüprincipales ga rages y ta l l e res de M a d r i d 
y p rov inc ias : M A D R I B . — S A f i A S T A , I t . 
Vega Lamerá 
D e l I n & t i t u t o Ru ib io , de M a d r i d 
Méd'sa «sr«»lft l ista en enitormedadM á% la 
í « la r r u l a r . 
P a n o s , e n f e r m e d a d e g de los n i ü c i y d « 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y m e d i a a t i n a . 
p a M Q R t r a ^ l u 1S. 8 . ° — T s S á f ^ a K « . 
Francisco Setién. 
s Meta en enfermediade» #o ! a nart&t 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A M 8 A , N U M E R O 42, 1 ° 
D s ^ v I t A ! ¿a nu&vA a u n a v A i tfea a aa i t . 
P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a - T D r u i l i u n 
t » r * l y en p a s t a I f f l C I I J W I U 
I a r t i l l e r í a . 
I All Sudoeste de M o e u v r e , n u e s t r a s t r o -
I paé a s a l t a r o n l a s t r i n c l i e r a s i ng lesan . 
| a v a n z a n d o m á s a l l á d e la c a r r e t e r a q u e 
¡ c o n d u c e de B p a u m e a Cambra i - . 
E l c n e i n i g u ha s u f r i d o b a j a s i m p u r l a i ! -
!í s i i ñas. 
N u e s t r o s éx i tus i l.; h a n d e s a l o j a d o de 
las pos i c i ones m á s a v a n z a d a s q u e o c u -
pf iha en M o e u v r e y M a r c o i n t . 
c a r p a y e n l A r m e n t i e r e s . » 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l de l a 
c a n s a p roceden te d d Juzgado dte i n s t r u c -
c i ó n de S a n t o f i a , s e g u i d a c o n t r a M a n í a 
R . O Y A . JLJ T Y 
« R A M f A F l R E S T A U R A N T 
• u s u r s g l «K t\ S a r d i f t c r s : M I R A B A R 
Sai - t ' s f» • i « s a r t a y v%i f w ^ í A r t í a 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , e n e l S a n a t o r i o 
d e l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , en s u 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s fes t i vos . 
T R A R C A S 
registradas. 
5 1 í. 
vvv w w v ^ w v v w v ^ ^ 
h o y , v i e r n e s , a Jas ocho y m e d i a UP U 
che. Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A B R I P 
DÍH '5 |Día 6 
I n t e r i o r F . 
. E . 
D 
. » C ... 
B 
» A 
*> G J H 
A m o r t i z a h l e 5 p o r 100 F:. . . 
» » E.. . . 94 65 
» D.. . . 94 65 
., G. .. 95 2 
» » B. .. 95 23 
» >» A . . . 96 u : 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 1(K), F., . 0Q G0 
B a n c o ^e E s p a ñ a 482 
H i s p a n o A m e r i c a n o . 100 0; 
R í o de la P l a t a 282 00 
T a b a c o s 297 00 
Nor tes 000 10 
A l i c a n t e s 000 OC 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 93 00 
00 0 } 
105 8 . 
103 7L 
76 40, 76 43 
76 40 76 45 
7-6 75 , 6 80 
77 85 7.' 8J 
77 9J 17 9J 
7/ 85 77 83 
77 00 77 03 
00 00 94 60 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Teso ro , 4,75, ser ie A 
I d e m I d . , ser ie B '103 6 
A z u c a r e r a s , es tamp i l l adas . . 1 00 00 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s ' 00 00 
E x t e r i o r , ser ie F 84 93 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 98 6Ü 
F r a n c o s 72 30 
L i b r a s 19 65 
(De l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
91 65 
94 75 
95 2 J 
95 2 J 
^6 Oü. 
0J m 
4 8 i 
168 00 












98 6 J 
72 53 
9 67 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públiGOs. 
D e u d a i i i t en io r , ser ie A , a 77,60 y 77,40 
p o r 100'; ser ie B , a 77,00 y-74,40 p o r 100 ; 
I d e m , p l a z o , 20. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , con tado , 162. 
I d e m , piazio, 6b. 
N a v i e r a I z a r r a , c o n t a d o , 26. 
N a v i e r a M u n d a c a , í d e m , 183. 
M a r í t i m a BuDibao, ídlean, 25. 
I d e m , p i azo , 40. 
M a i ú t i m a E u s k a l d u n a , c o n t a d o , 46. 
N a v i e r a C u i p u z c o a n a , ' í d e m , 163.. 
I d e m , p l a z o , 40. 
F e r r o o a m i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , c o n -
tado , 120. ' 
I d e m Vasgpngados , í d e m , 23. 
f e r r o c a r r i l de L a R o b l a , í d e m , 10. 
\ tos H u m o s de V i z c a y a , í d e m , 54. 
BaScon ia , í d e m , 50. 
DUPO FeJgue ra , í d e m , 40. 
I d e m , p l a z o , 40. 
H i d r e e l é c t r i c a I b é r i c a , c o n t a d o , 5. 
M i n e r a V i l l a o d r i i d , í d e m , 14. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , í d e m , 195. 
U n i ó n E s p a ñ o l a , de E x p l o s i v o s , í d e m , 10. 
U n i ó n R e s i n e r a Es ipaño la , í d e m , 72. 
P a p e l e r a E s p a ñ o i a , í d e m , 40. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s de. B a n c o de S a n t a n d e r , s in 
( l i be ra r , a 318 p o r 100; pese tas 15.000. 
I d e m de Ja C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n 2 acc iones , a 1.590 pesetas. 
I d e m de l a V a s c o C a n t á b r i c a , 6 acc io-
nes, a 1.565 pese tas , y 14 acc iones , a 1.540 
pesetas. 
I d e m de l a M a r í t i m a U n i ó n , 5 acc iones , 
a 3.140 pese tas . 
I d e m de l a Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , 
con c é d u l a , a 135 p o r 100; pese tas 5.000. 
I d e m i d . , s i n oódu la , a 129 p o r 100 ; pe-
setas 5.000, y a 128 p o r 100; pesetas 10.000, 
a fib de m a r z o , c o n p r i m a de. 50 pesetas, 
ex c u p ó n . 
Cédiudas d e l Bando i H i p o t e c a r i o , 5 p o r 
100, a 105,85 pon 100; pesetas 25.000. 
C a r p e t a s de A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100; a 
Si desea usted un traje elegante 
bten confecc ionado y a precfo económico , v 'a i te la acred i tada sas t re r ía 
< LUTOS EN OCHO HORAS 
C o r u ñ a y ded i ca rse ail r e c o n o c i m i e n l o de 
b u q u e s a flote. 
Exámenes de m a q u i n i g t a s . — © i e r o n eo-
m i e n z o en E l F e r r o l , eu l a Escue la de l 
C u e r p o , loe e x á m e n e s de l p r i m e r éémes: 
t r e y fin de l s e g u n d o c u r s o , de los a p r e n -
d icee maqü ' i n i f i t ae de Ja Arnu id . - . . 
F o r m a n ilofi T r i b u n a l e s e l c o m a n d a n t e 
de I n g e n i e r o s don . José de C . o i l i a / e l te-
n i e n t e c o r o n e l d o n José D o r d a , el c a p i t á n 
de c o r b e t a d o n D a n i e l N o v a s , &] t en i en te 
de n a v i o d o n M a n u e L d e V i e r n a , los m a -
q u i n i e t a s o f i c i a l es d o n E n r i q u e R i v a s , 
E s t r e n o de l 11 y 12, ú l t i m o s ep isod ios 
de < i l a vengar ) ) , t i t u l a d o s «E l seci 'eto de l 
n á u f r a g o » y ((La h o r a ide l a j u s t i c i a o e l 
f in de u n a v e n t u r e r o » . 
Bénefícenci i provincial. 
ea, v e j á n d o s e de p a l a b r a , p o r lo q u e f u e -
r o n d e n u n c i a d a s p o r l a G u a r d i a m u n i -
. c i pa l . 
N i ñ e r í a s . 
A y e r f ué d e n u n c i a d a u n a j o v e n q u e 
r o m p i ó una b o m b i l l a dej a ü u i n b r a d o p ú -
b l i r o ríe la ca l le de y a l b \ i e n a : 
S e r v i c i o s de í a C r u z R o j a . 
iEn /la Po l l i c l í n i ca i n s t a l a d a en el c u a r -
te l de la C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
c inco p e r s o n a s . 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
a y e r f u é ell s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.054. 
T r a n s n m t e s q u e h a n r e c i b i d o a lbe r -
g u e , 13. 
Recog idos p o r p e d i r efi la vía p i i b l i c a . 
no. 
<tfLa Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a dono 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s c lases, cuellos 
ños , t ocas , etc. , etc. ' Pn-I 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nac idos , 
g l esa y e s p a ñ o l a . a ^-l 
M o v i m i e n t o de l p e r s o n a l o c u r r i d o en t os u n o . 
As i Indos q u e q u e d a n e n 
h o y , 95. 
e l d ía de 
ser ie C, a 77,60 y 77,40 p o r 100; feerie D , ^ M l J ^ F ^ f J ' 0 ^ «= 77 - 7fi ^ 
á 76,45 po r 100; ser ié E, a 76,40 p o r 100; ' ^ ^ ^ 
-c i i r a a 7^125 a o r 100 • senié H a 75 25 /()>á5 ^ Pül 100 ^ Pesetas w SW. 
p o r 100. 
A n í i i r t i z a b l e , en c a r p e t a s p r f m s i o n a l e s , 
ser ie A , a '93 ,45 p o r 100; se r ie C, a 93,45 
po r 100; ser ie F, a 93,45 pon 100. 
Cédu las h i p o t e c a i-ias, n ú m e r o s 1 a! 
la&.OOO, a 105,80 (por 100. 
• A C C I O N E S 
r.amco dlei V i z c a y a , a 1.415 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 535 pese-
tas . J 
B a n c o E l s p a ñ o l de l R í o de l a P l a t a , en 
t í t u los de 5, 10, 50 y 100 acc iones, a 282 
pesetas. 1 
ffBeffflácarrü! de L a R o b l a , a 497,50 p o r 
100. i 
I d e m V a s c o n g a d o s , a 560 pesetas. 
I d e m del N o r t e de • 'España, a 301 pese-
tas . • • . i 
N ; . v ie ra S o t a - y A z n a r . a 3.380 y 3.360 
i setas, fin c o r r i e n t e ; a 3.350, 3.340, 3.330 
y 8.330 pesetas. i 
M a r í t i m a U n i ó n , u 3.130, 3.115ry 3.080 
pése las , l i n c o m i e n t e ; -.a 3.100, 3.090 y 
3.080 pesetas . 
N a v i e r a Vasix>nga,da, a 1.525, 1.530, 
1.5.20 v 1.525 iplesetas, fin c o r r i e n t e ; a 
1.540, "1.500, 1.510, 1.520, 1.525 y 1.530 pe-
satas. : . . . 
M;irítLni,-i E u s k a l d ü n a , a 310 pesetas. ' 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a ; • a 84 pesetas, fin V , - n n t i n 
c o r r i e n t e ; a 860, 850, 840 y 835 pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 625, 620, 610, 605 
y 600 pesetas. 
M a r í t i m a B i l b a o , a 560 pesetas, fin co -
n i i . n te y a 550 pesetas. 
N a v i e r a I z a r r a , a 640 y 635 pesetas. 
A r g e n t í f e r a d'e C ó r d o b a , a 58 y 59 pese-
tas . 
C é d u l a s de1 l a Soc iedad N u e v a M o n t a 
ñ a , 23 cédu las , a 400 pesetas , p receden te . 
OblLgaci iones d e l f e r r o c a r r i l de A l a r a 
S a n t a n d e r , a 104 p o r 100; pesetas 6.650. 
I d e m de H u e s c a á F r a n c i a p o r C a n -
f i a nc, a 83,30 p)oir 100 ; pesetas 5.000. 
L a i n m a c u l a d a , en Cueto. 
F u n d o n e s r e í l g i o s a s : 
P o r l a m a ñ a n a , a las s iete, m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l con o f r e c i m i e n t o de: ob ras , 
l e rvon ines y c a n t o s : 
1.° Jesús, v i v i r no puedo . 
B e n d i t o m i l veces. 
D u e ñ o de m i v i d a . 
Cantemlos a l a m o r de l os a m o r e s . 
S a l v e , S e ñ o r a . 
Bendec id ' n u e s t r a b a n d e m . 
A l as n u e v e y m e d i a , m i s a soiemme y 
s e r m ó n . U n n u t r i d o y escogido c o r o de 
éStia pueb lo i n t e r p n e t a r á Üa m i s a de A n -
geles. 
P o r la t a r d e , a l as t r e s , R o s a r i o , e jer-
c i c i o de la n o v e n a , C o m o a z u c e n a (ca i i r 
l o ) ; e x p o s i c i ó n , es tac ión , l e t a n í a s de los 
San tos , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . M e d r e d l v i -
leistabledimii.entos de iBeheficenclLa d u r a n -
te el mes de n o v i t - m b r e ú l t i m o . 
Hc-apital. 
E x i s t í a n en oc tub re , 243 : i n g r e s a r o n e n ' a i ^ w s / t i A r s t i n T " A ^ 
<i>'" • " ' a n ( - a m a y don M a n u e l O . o n o > ¡ 1(ivi(í]nt)rp. m - . . , . , „ , , , „ , ba¡; i f ]W> (.lim- N O T I C I A S S U E L T A S 
el m a ^ i r o n . a y n r d e m a q . i i n a i a a . . .a . A , - ^ m ¿ 'Mvncióily 2Ó; q u e d a r o n ' i ™ I U i l f W O U k k i r t ^ 
geil C e i t h o . _ „ u o . ^ - . 'dé n o v i e m b r e , 143 v a r o n e s y 109 — . ¿ - j - - J 
E x á m e n e s p a r a pslotoa y capí íanvs- c i - ;lelHbl.as Tota ] 252 ] A s c c i a c H i n de m a e e i r o s . - IV i r tw lo de 
v i l e s . — D a r á n p r i n c i p i o .el d í a 2 de e n e r o lFuei.( ;n (>pei.a'dl0S y cu rados , s in c a u s a r . - i p i t a l . — S e c u n d a n d o lias deseos d * s e ñ o r 
en B a r c e l o n a . E l p r e s i d e n t e y el secre ta- eStaJllCÍaSj r;iz.ón de 81 d i a r i o s . . p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n • p r o v i n o i a l l , 
C a s a óe Expósitos, r uego a m i s c o m p a ñ e r o s a s i s t a n a l a se-
^ u e d a i t ü m en oc tub re , 5 5 1 ; i n g r e s a r o n s i ón q u e se c e l e b r a r á el sábado p r ó x i m o , 
en n o v i e m b r e , 17 ; f u e r o n b a j a : p o r r e - ' a - j l a s once, en la escue la g r a d u a d a de 
c la jn .ar ión, . 1 2 ; p o r d e f u n c i ó n , 1 ; ex i s ten - B?Í c a r g o , 
¡a. en fin de n o v i e m b u e , 278 va rones y 277 , E n t r e o t ros asunt ios, es de u r g e n c i a ^e-
l iemtoras! T o t a l , 555. . " 1 so l ve r sobre | a f o r m a en que el M a g i s te -
C a s a de C a r i d a d . ! í'iO ' le ta c i u d a d h a de d e m o s t r a r su g r a -
Ex' t ist ían en o c t u b r e , 4 1 7 ; i n g r e s a r o n Wu-d ají señor B u r e l l . — E l pneaid'ente, 
en n o v i e m b r e , 16 ; f u e r o n b a j a : p o r vre- . \ n l a n w Snnz N a v o l 
i ' laiirnaí'iün p a t e r n a , 3 ; p o r cumipldmientí)1' 
de l a e d a d regCamen ta r i a , 0 ; po r < le f i in -
cuióíi, 6 ; q u e d a r o n e n J in de nováembre , 
201 v a r o n e s y 223 ' bembras . T o t a l , 424. 
Manicomios . 
Q u e d a r o n en e l . p r o v i n c i a l de V a l l a d p M d 
y Dtros, e i í él mes de oc tub re , 224 ; i n g r e -
s a r o n en nibíviembue, 6 ; f u e r o n b a j a : p o r . 
c u r a c i ó n ; 1 ; p o r d e f u n c i ó n , 2 ; e x i s t e n c i a ' E x p l o r a d o r e s . — - M a ñ a n a , sábado y p a -
en f in de n o v i e m b r e , 108 va rones y 119 ^ado m a ñ a n a , domin igo , f o rma .nán en el 
h e m b r a s . T o t a l , 227. c l u b de l a E x p o s i c i ó n , a las n u e v e en 
r i o d o n U b a l d o Se r i s y G u t i é r r e z M a i -
d o q u i , r e s p e c t i v a m e n t e . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l as . 9,28 ra. y 10,1 a 
n a j a m a r e e : A las 3,25 m . y 3,50 t. 






A i - o n t i n u a c i ó n se t e n d r á l a Catlequesis e léc t r i co e n l a ca l le dé C a r l o s I T I . 
L a sesión de hoy. 
O r d e n del d ía p a r a l a sesión o r d i n a r i a -
subr -dd iar ia qulo ceOebrará hoy n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n n i n n i i o l p a l : 
Acta, de l a ses ión a n t e r i o r . 
E l e o c i ó n de a l ca lde -p res iden te . 
I d e m de p r i m e n t en i en te ai lcalde. 
I d e m de sex to ten ien te á l ca lde . 
E x t r a c t o de aicO^rdos de l mies a n t e r i o r . 
' A s u n t o s sohre la wi-esa.—iPoldcía.—Anun-
•iai- l a p rov is i i ón de la p laza de je fe espe 
o i a l de bomberos . -
\Despacho o n í / í m r i o . — E s p e c i a l . — I n f . n v 
m e sobre la qo ins t rucc ión deli h i i pód romo. 
H a c i e n d a . — D i i s t r i b u c i ó h de f o n d o s . 
' C o n d i e r t o c o n los a l m a c e n i s t a s de v i n o s 
p a r a leí p a g o deli a r b i t r i o p r o v i n c i a l . 
D e n e g a n ei a n t i c i p o 'del q u i n q u e n i o pe-
did/ti p a r a los lempleados. 
Conceder q u i n q u e n i o s a d o n M a m i H i v -
l l ó n y a don Eed'eric-o S a r m i e n t o . 
D o n Leopoilido (Pardo, i n f o r m é f a v o r a b l e 
a q u e se le c o n c e d a n los benef ic ios de la . 
iley de P r o t e c c i ó n a lia i n d n s t r i í i , g;ue s o l i -
cita-. 
•Don G e r a r d o M o l i n a , se le n iega la i n -
c l u s i ó n en el Cuenpo dé srd .Mi ia r ios , 
O b r a s . — D o n Magueli Gonzá lez , una 967 
p u l t u r a . 
D o ñ a A d e l a i d a C a m i n o , ídem i d . 
D o n A m a n d o AHonso, c a m b i o d u sepu l -
t u r a s . 
'Cuentas . 
E n s a n o h e . — D i s t r i b u c i ó n de í ( jndos. . 
D o n A n d r é s La r rea . , i n s t a l a r u n m o t o r 
CAFE E PANOL 
.Secciones de seis a ocho de l a t a r d e y 
de diez a doce de l a noohe , todos ' os d ías , 
a l t e r n a n d o 'él cé lebre t r í o « B i j u e s c a » con 
ol a p l a u d i d o c u a r t e t o c<Sio i a n o » . 
en secciones. 
Conigregacion de l a I n m a c u -
l a d a y de S a n L u i s G o n z a g a . 
Con m o t i v o de lia f e s t i v i d a d de la I n -
m a c u l a d a , se c e l e b r a r á n los siguientes 
euiltos: 
A l a s ochó y c u a r t o , m i s a y c o m u n i ó n 
S}ociedad M i n e r a V i l l a o d r i d , a 680 peser g e n e r a l ; a g r e g a c i ó n s o l e m n e de a s p i r a n -
tas , tes. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.180 pesetas. A c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a , r e n o v a c i ó n 
B á s c o n i a , a 1.290 y 1.295 pesetas. < de la c o n g r e g a c i ó n de Ha S a n t í s i m a V i r -
Á í t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 400 p o r 100. í'en. 
P a p c f e r a Españd l ia , a 108 po r 100. 1; D l á 9, d o m i n g o , p o r la m a ñ a n a , a las 
C n i ó n R e s i n e r a Españo la , , a 408 pese- d iez, a c t o o r d i n a r i o de Ha C o n g r e g a c j o n . 
tas . I A l as once y c u a r t o , j u n t a g e n e r a l , se-
D u i o F e l g u e r a , a 201 p o r 100, fin co- jún d i s p o n e e l r e g l a m e n t o , 
rn ient l?, y a 2 0 9 ' p o r 100, fin d o r r i e n t e , con ; P o r l a t a r d e , a l as seis, se s e r v i r á u n a 
p r i m a de 20 pesetas, y a 201 p o r 100. | cena a Jos a n c i a n o s r e c o g i d o s en l as He r -
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 292 , m a n i t a s de líos P o b r e s , después de l a c u a ' 
p o r 100. 
O B I . T G A C I O N E S 
Ferrocarn i l l i de T u d e l a a B i l b a o , especia-
les, a 99,50 y 99,90 p o r 10O. 
I d i ' i n del N o r t e , p r im ia ra ser ie , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 67 p o r 100. 
H idno te léc t r i ca I b é r i c a , a 103,50 p o r 100. 
B o n o s de Oía Soc iedad E s p a ñ o l a Cons-
trncGdó'n N a v a l , a 103,50 p o r 100. 
.Pape le ra E s p a ñ o l a , a 89 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
se v e r i f i c a r á u n a fiesta t e a t r a l en obse-
q u i o de Hos m i s m o s . 
SECCION MARITIMA 
E l ast i l le ro de L a G r a ñ a . — l i a n s ido 
a d q u i r i d o s , p o r el a c a u d a l a d o h o m b r e de 
negoc ios b i l b a í n o d o n T e l m o S á i n z R íos , 
los a s t i l l e r o s y v a r a d e r o de ,los seño res 
I ¡vm. i a : P a r í s Cheque, a 72,35; f t a n - ¡ Gi'í y C o m p a ñ í a , s i t o s en L a G r a ñ a , p a r a 
¡s 200.000. d e s t i n a r l o s - a l a r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c -
V A L O R E S C O M E R C I A L E S c i ó n de b u q u e s m e r c a n t e s . 
Elanoo de V i z c a y a , c o n t a d o , 20. H a n c o m e n z a d o los t r a b a j o s de a r r e g i o 
Crédit/oi de la U n i ó n M i n e r a , í d e m , 53. de los t a l l e r e s y p r o n t o se rá co locada la 
11,meo E s p a ñ o l de l R í o Ote Ha P l a t a , c o n - i q u i l l a d(Ü p r i m e r b u q u e d e h i e r r o , de 
t a d o , 80. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , í d e m , 8 1 . 
I d e m , plazo,. 25.. 
M a r í t i m a U n i ó n , c o n t a d o , 66. 
D o n A n s e l m o de l a u l 'a ína , í dem, i d , efi 
íla caDa de Cád iz , númie ims 5 y 7. 
P o l i c í a . — I n s t a l a r l a l uz elér- t r ied en la 
c a r r e t e r a de la Finen te de la S a l u d a Ca-
zpiña. 
Idean i d . en las c a r r e t e r a s d e l Sa íd iMe-
ro a j h i p ó d r o m o . 
I d e m i d . left el p i i e b l o de M o n t e . 
D o ñ a Glonia I b á ñ e z , es tab lecer u n a le-
ahei ' ía en la calllei de G u e v a r a , n ú m e r o 1. 
"Don José E. l u c e r a , i n s t a l a r u n n i o t o r 
e léc t r i co e n ' S a n M a r t í n , n ú m e r o i 19. 
, D o n José S e g u r a , a m p l i a r su k i o s - o en 
el paseo d e P e i r e d a . 
F o r m a de a n u n c i a r l as oj íos i .dones p a r a 
p r o v e e r (lia p l aza de m é d i c o bact ier iólogla. 
Los' espectáculos. 
' S A L O N P R A D E R A . - - ( i r á n c o m p a ñ í a df 
z a r z u e l a y ó p e r a españo la d i r i g i d a p o r o! 
no tab le b a j o P a b l o G o r g é y los maes t ro? 
d i r e c t o r e s y c o o c e r t a d o r e s R i c a r d o Sen 
dra y P o d r o R. V i l ohes . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l as seis y m e d i a de ka t a r d e (dob le ) . 
Se l i . i i l a n en t n a m i t a c i ó n c u a t r o e x p e - ' p u n t o de (la m i s m a , dom u n i f o r m e , e q u i p o 
ctóeníes r e l a c i o n a d o s con i g u a l n i ' unero ée y capote e n band'ol lera, todos los q u e c o m -
demen tes aoog idos en esíe i hosp i t á l p a r a p o n e n l as t r o p a s de S a n t a n d e r , 
su cJomduccíón a l M a n i c o m i o . -
EL. CEM-TRO 
os 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(ftuoeaor de Pedro S a n Mar t in ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o e de l a N a 
;a . M a u z a n i l l a y Va ldepe f i ag . — S e r v i " , ! 
« m e r a d o en comida?.. —Te lé fono m i m . l ^ 
En éll I n s t i t u t o - A s i l o de San José, pana 
ep i l ép t i cos , f u n d a d o en C a r a b a n c h e l p o r 
'os exce len t í s imos señores m a r q u e s e s de 
V a l l e j o , e x i s t í a n , 10 ; i n g r e s ó , 1 ; q u e d a n -
diq, 11 . 
B a g a j e s . 
E u la c a p i t a l se exp id i ie ron ó r d e n e s 
p a r a 55 serv i c ios . 
C a r i d a d . — P a r a la in fe l i z m a d r e , qule-
a n n n . i á h u n n s en nues t ro n ú m e r o de 
i a y e r , hemos r e c i b i d o : 5 pesetas de U n c a -
1 ha l l e ro y o t r a s 5 'de A . G. 
Parte c o m e r c i a l . 
Vahaid io l id , 5 d i c i e m b r e . 
T r i g o s . — l > s p rec ios c o n t i n ú a n f i r m e s , 
h iendo escasa Ja o f e r t a y la d e m a n d a . 
IJOS t enedo res pre tend 'eñ, de 76 y medáo ' 
a J ' . i -ea. 'es f a n e g a de 94 l i b r a s I g a b i n e t e a seño ra so la . I n f o r m a esta A d -
Apévalía, p i ie tende a 7 7 ; G a n t a l a p l e d r a , 1 ^ j n j c j t r a c i ó j ^ 
a 76, y Ríoseco y P a r e d e s , a 75. 1 ' 
E n t i t a i í o n e n el C a n a l 300 f a n e g a s , a j o r f e ó n C á n t a b r o . - S e pone en conoo i -
mm y en iel A r c o , 150, a 76. ^ ' m i e n t o de |jos s o d o s , t a n t o a c t i v o s c o m o 
i . H . a d a . - S ; ' ootlaa a 52 r e a l e s l as 70 f i a y m i ? ) <Iu.e >ei p r ó x i m o v i e r n e s t e r m i n a 
, a s ' T. . ?'. . ! A p l a z o de i n s c r i p c i ó n p a r a e l b a n q u e t e 
Aveiaa.—De v a n a s iproceden&ias, o f re - (|lie esta e n t i d a d t i ene o r g a n i z a d o pa.na el 
v n a 35 rea.es los 25 k i l o s ¡ d í a 9, con m o t i v o d e l V I I a n i v e r s a r i o de 
. S e v m a , i d i c i e m b r e . 1 s,u í u n d a c i ó n , y como h o m e n a j e a su d'i-
A c e i t e s . — S m va.macdón, se c o t i z a n 00- . . g c t ^ pódi iendo éstos recoger l a t a r j e t a 
m(* Sl.?ue:. ' , . ' h a s t a eíe d í a . 
Ace i te vue'jo, bueno , a 19 pese tas . Jos 1 1 ; 
v •medio k i l o s . 
I d e m i d . , endeb le , de 18,25 a 18,50. 
I d m i nuevos , b u e n o , de 18,25 a 18,50. -
I d e m i d . , endeb le , de 17,75 a 18. 
Mercanc ías rec ib idas . 
L o s c o m e r c i a n t e s de esta .plaza, señores 
F e r n á n d e z y •Guierrero, h a n r e c i b i d o e n 
el v a p o r « J. P i é l a g o s » , las s igu ien tes 
m e r c a n c í a s : 50 sacos c a f é y .670 sacos oa-
cao, pnu-cdeutieis de Venezue la y G u a y a -
q u i l , nespect ivaunente. * 
ÜCE808ÍEAYEI! 
V e a u te l o s n u e v o s posti-
z o s c o n l a s m a r a v i l l o s a s ra-
y a s d e a p a r i e n c i a n a t i m i 
m a r c a * L O V I L L E U X » de 
P a r ' s . D e s d e c u a r e n t a pose-
t a s e n a d e l a n t e . 
San Francisco, núm. 23 
C a s a espec ia l e n t intes para el pelo 
Obgervator io meteorológico del Instituto 
D í a 6 de d eiembre de 1917 









B a r ó m e t r o a ü . . 772,7 
T e m p e r a t u r a a l so.. 7,4 
Idem a la sombra . 7,4 
Humedad r e l a t i v a . 61 
D i recc i ón del v ien io . . O . 
Fuerza del v ien to . . . F lo jo . 
Es tado del c ie io Desp.0 
l i s t ado del mar Rizada. 
T e m p e r a ura máxima al sol, 25,^ 
P e m id . a la sombra , 16,1. 
Idem mínima, 3,0. 
K i l ó m e t r o s reco r r i dos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hor 
de hoy , 100. 
L l u v i a en mi l ímet ros , en el mismo tit 
po, 1,2. 
Evapo rac ión en el mismo tiempo, 10. 
• C r u z R o j a . — E l sábado, a Jas acíio 
lu m a ñ a n a , ee p r e s e n t a r á n eu el paral 
i odos l o s i n d i v i d u o s de esta AmbulancI 
p a r a so ' i lemnizar l a fiesta de nuestra 
; p ) n a . — E l je fe . 
Soc iedad A m i g o s dei Sardinero . - l 
j u n t a d i r e c t i v a ce lebró sesión el día 22] 
r m v i e m b r e ú l t i m o , en la que acordó M 
t u r u n a g u i a que , coniu en años anté l 
res, v iene p u b l i c a n d o , y p a r a dos fines[ 
s 'ados i n v i t a a l comerc io e i.iidustrj 
p a r a q u e ee s u s c r i b a con su ¡uiunnio, a | 
.'-ando a s í a d i c h a Sociedad. 




regrese Robo de una maní 
L a G u a r d i a c i v i l f ie l puesto de m 
zóu de la Sail l i a i le ien idu días pü '̂̂ BSírvicio 
C a l d a d e s g r a c i a d a . 
A y e r , u n o b r e r o j a r d i n e r o , q u e se h a -
^(Moa inoe d e -vientn. . v «Ell cabo ipr í - I l«ba t r a b a j a n d o en l a p o d a de l os á r b o -
m'ero». ' lee que ex i s ten en lia p laza de l M a c h i c h a -
Es tae o b r a s l a s c a n t a r á la o v a c i o n a d a co, t u v o Ha d e s g r a c i a de caerse a l sue lo 
t ipl le C l a r i t a Pavurch . desde u n o " de líos á rbo l es , causándose l a 
A l as d iez de la u o d v ' t r i p l e ) . — « T ^ s f r a c t u r a de l m a l e ó l o i n t e r n o d e l p i e de -
dos pr inces ias». r echo . 
S A L A N A R B O N . — D e s d e las seis de 'a Después de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n t e 
ta r ( ]e . en la Casa de S o c o r r o , pasó afl h o s p i t a l de 
E s t r e n o de l a h e r m o s a pedícu la d r a i n á : S a n RafaeJ , e n n n a c a m i l i ^ ' . 
t i ca , t i t n l l a d a «l .os Sa l teadores de f e r r o - . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
M O S M A Z A P A N E S , C O M O S I E M -
P R E , L O S M E J O R E S , E N L A A C R E -
D I T A D A C O N F I T E R I A R A M O S , S A N 
F R A N C I S C O , N U M E R O , 27 
Mutua l idades E a c o l a r e s de S a n t a n d e r . 
— L a C o m i s i ó n g e s t o r a de l a fiesta esco-
lar , , r u e g a a todos los m a e s t r o s , p r e s i d e n -
tes, y voca les de l as M u t u a l i d a d e s esta-
b l ec i das en esta c a p i t a l , a s i s t a n a l a re -
u n i ó n de l d o m i n g o , 9 de l a c t u a l , en u n o 
de los sa lones de l a escue la de N u m a n -
cUi, a Has once y med ia , e n p u n t o de l a 
m a ñ a n a , p a r a t r a t a r v a r i o s a s u n t o s de 
in te rés g e n e r a l . — L a C o m i s i ó n . 
p o n i é n d o l e a. d i spos i c i ón de la autoM 
c o r r e s p o n d i e n t e , a un vecino de aquij 
v i l l a , que h u r t ó de un coche que ee 
l i a b a p a r a d o cerca del teatro quo 
existe, u n a m a n t a de lana, nueva, 
t e n í a sobre el pescante el cochero 
g u i a b a d i cho veh ícu lo . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C 
S E M I L L A S se lecc ionadas , pur i f icadaf 
v limpiiae de c u s c u t a . 
Muelle, n ú m e r o B . — S A N T A N D R ? ; 
íes l a m a r c a pre fer ida por su blaneuj 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E REGr 
P E R F U M E S C A S A P L O R A L I A (FL0F 
S C L O A M P O ) , 
E l m e j o r v i n o p a r a personas de 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósito: S a n t a C l a r a , 11, teléfono, 
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C u a t r o m u j e r e s , 
U n escándalo. 
a m e n o r de d iez y 
1.000 t o n e l a d a s , q u e h a b r á de e m p e z a r a 
c o n s t r u i r s e a p r i m e r o s de l a ñ o e n t r a n t e . ' c a r r i l e s » . 
m n u e v o p r o p i e t a r i o se p r o p o n e r e s t a - ; P A B E L L O N N A R B O N . — D e s d e '.as sel? seis a ñ o s de e d a d , p r o m o v i e r o n u n r e g u -
bllecer con dos b u q u e s e l s e r v i c i o con L a de la t a r d e . l a r es á n d a l o en i la ca l l e de "Peñaherbo-
A V I S O 
P o r acue rdo de l Consejo de Adm" ' ' ! 
! c i ó n , desde e l m a r t e s , 11 de cornenij 
U n i ó n F e r r o v i a r i a , Sección N o r t e . — C o n ' p a g a r á p o r los Bancos l o o a j e s ' L J I 
el fin de d a r a conoce r e l es tado de l a s y de S a n t a n d e r , e l d iv idendo nuiua j 
ges t iones q u e se v i e n e n reaUízando e n f a - j a l as accl iones e n c^0 .11^^11 ' ^ 1917 
vn r dé a q u e l l o s q u e f u e r o n se lecc ionados i San tanc fe r , 7 d'e d ic iembre a~. tra 
en Ha ú l t i m a h u e l g a , y p a r a s a t i s f a c e r a | p res i den te defll CJansejo de Admu 
l a vez. l os anhei los de f r a t e r n i d a d y u n i ó n A n t o n i o de H u i d o b r o . 
i -en l idos p o r todos , se c o n v o c a a a s a m b l e a 
e x t r a o r d i n a r i a a todos los ( j o m p a ñ e r o s , a j ^Zñn r A N T ^ 







S E L L O 
Cura en 5 
E l S e l l o Y E R c » r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e w n á t i c o * . 
É l S e l l o V E R c u r a l a G r i p p e . 
E l « e l l o Y E R c « r a D o l o r e s d e O í d o s 
i e H. £»„ 
U L A D O 
E S P ^ 
O U R A C I O N D E LA 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , e l o . 
RECOMENDADO POR LOS SR£S. MtDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó i í p o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r , d e M a c l a s 
E l S e l l o Y E R c w r a l a G o t a . 
E l B e l l o Y E R c u r a fiblorea ÍTerVíosw 
w m m m m m m m 
•O HT» TP, (Jldionso X I I I ) . í>iez y seií? vá l vu l as 
5 Ü P Ü 1 8 T O S : F U E L L E , N U M E R O 28 — S A N T A N D E B 
El CARUSO ESPAÑOL 
S e ñ o r F e r r é h a imipnesionadia l as ópe-
r a s : «Rigiólettoj>, ( (Pagi l iacc i», « E l T r o -
v a d o r » y l a «G ioconda» , h a b i e n d o ob te -
n i d o u n t r i u n f o r e s o n a n t e ; enmo l a R a -
queL M e l l e r en l o s c o u p l e t s : « E l S e r r a n i -
l lo» ( M a l a e n t r a ñ a ) ; ( ¡ A g u a q u e v a r í o 
a b a j o ! » , « A g n a que no l i as de b e b e r » ; 
«Ml imosa» y ( ( G o l o n d r i n a de m i a le ro» . 
i G r a n v a r i e d a d en disaos .ba i l ab les . 
J GARCIA (Joyería y Optica). 
S A N F R A N C I S C O N U M E R O 15 
Teléfonos 521 y 465. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , ts 
Uer de a g n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R n a - v 
/ o í . 15, b«Ejo. • • ". 
!§BtanraBt"ElCaiitábrie( 
CM ^ ^ » R O SOM&SZ « O K Z A L S Z 
H r ' * N A N C O A T E S . 9 
E l m e j o r ,f¡6 l a p o M a c l ó n . S e r r i c i o a Ib 
ce-rta y p o r e u W e r t g. S t r v i c l o espec ia ' 
p a r a b a n q n f ^ . f l , b o f á t y Ix inchs. P rea ic» 
m o d e r a d o ü . Hab i tac ión* ' . " . 
IMato de l d í a : T o u r n e d o » a u p o u t n e u í . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , tiflia 
Vue-tea y « I tmch» . 
, K - ; ú n de té. choco la tes , etc. • 
S ü i u r t a i ! •si l a t e r r a u d»l tdr rd lnsrc 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , I, P R A L . 
Av isos a d o m l o ü l o — T e l é f o n o Wt . 
FINO ZAPATO COSIDO 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
Sau Francisco, 2S 
Medidas y reparaciones 
CaUis ra de l a R e a l C a ^ . ^ U 
O p e r a a d o m i c i l i o , de 0^vtílA9cj 
su g a b i n e t e , de dos f f ^ 0 ^ , 
ro i l , p r i m e r o . — T e l é f o n o w 
V U R B I N A (HIJO) 
P r o f e s o r de m a s a j e . - L o s ^ ^ 
,, „ . , , . 11. ^ r i m e r o - - - T ^ ^ _ ^ i 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de SaM 
o J U R A D A p o n E S T . ^ 
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ub ier to , 
lana. 
sol , 13,9 
,6. 
fcegos de pieles ne-
0 f p a c i ó n Rena rd 
CalmaBícliic- t _ft 
Cubief APesetas 58• 
Lian i 
a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 3 0 A N T f l N D E R 
Ves t i dos d e p u r t o de 
I j n a azul y co lo r , b o r d -
dos , cue- lo pie1. 
D e pesetas 95 a lO-?. 
Por( el viento,, 
;ta 'as ocho Ú 
:n el miámotj 
3 t iempo, 2,2. 
I m ú 
•^'o Je la tarj 
be, todos 'osá 
ío «Bijuesco»; 
'Sia iano». 
T R O 
S a n Martin) 
blancos de k 
lepefias.-SeH 
Teléfono núm 
í I > l | 
I n f o rma esta 
N E S , RIQU1S 
COMO SIE 
, E N LA ACll 
A RAMOS, Si 
J M E R O , 27 
Vestidos mar i ne ra , de 
irga o estambre azu l , 
«jora s seda b lancos. 
E l p é s e t a s 25 a 3 ) . 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Gijón, Granada, 
Málaga, Palma de Mallorca, Sevillg , Cartagena, Valencia, 
Val'adolid y Zaragoza. 
Ropas confeccionadas para caballero, señora, niño y niña. 
Ultimas novedades en echarpes, manguitos, pelerinas, corbatas, 
abrigos, etc., en pieles de loutre, tanpe, vison, renard, zibelise, 
armiño, etc.. auténticas e imitación perfecta. 
A b r i g o s de chev io t o ga 
T ra jes de sarga in - muza, en azu l , neg ro y cu-
g lesa , en neg ro y azu l , Ioreg [)e pesetas 45 a 56. 
b o r d . d o s . 
D e pesetas 85 a 100 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, 
Sombrerería Zapatería, Paraguas, Bastones 
y Artículos de viaje. 
Juegos im i tac ión 
R e n a r d , b lancos. 
A-pesetas 12. 
Gabar.es impermea-
b i l i zados, c MI c i n t ü r ó n , 
co lo r be ige 
D e pesetas 43 a 1 5 
Prec io f i jo :-: V e n t a s al c o n t a d o . 
PÍDASE EL CATALOGO GEN RAL 
Gabanes de pa tén , ga-
muza o Covver. 
De pesetas 50 a 100. 
T r a j e s de p a t é n , mo-
de lo « N c r f o l k • , para 
n iño do 4 a 9 años. 
D e pesetas 14 a 35 
Gabanes de pa tén , pa ra 
n iños de 10 a 12 años . 
D e pesetas 18 a 55. 
L o s mismos, pa ra jov<. n • 
c i tos de 13 a 16 años. 
D e pesetas 21 a 58. 
D E L A 
l a m e n t e 
: m p r e C 
V S M A 
b u TaniUMi 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
T r a s a t l á n t i c a 
• ^ T T l ü n e a de Habana y Nueva York . 
*a nin(J En la p r i m e r a q u i n c e n a de ene ro s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
s? r I A L F O N S O D O C E 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Oorbeto. 
BdmitierKl.i p.- i^ i ju y c a r g a p a r a ios e x p r e s a d o s p u e r t o s . 
| f a r a m;u- ¡ n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o m - i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , señores H I J O S 
p ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, 36, te léfono n ú m e r o 63. 
I NOTA.—Se p r e v i e n e a l os ' seño res p a s n j ' r o s q u e fie d i r i j a n a N e w - Y o r k que nece-
pan proveerse de u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r el e e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , q u e debe 
ppresentar lo con C A T O R C E D I A S de a n t i c i p a c i ó n , c u a n d o m e n o s , a l a s a l i d a de l 
ppor, a este seño r c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s . 
¡S. fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
ercani 
18 6.060 000. 
depósitos a l 
ciento de i \ 
medio por 
ciento anuid, 
ato anual . 
S: A la vista 
anua l hasta 
se abonan al 
cartas de oj 
acuentoa y Cj 
p a r a partic« 
aardar a M 
, importanciaj 
ZORRI 
B U Y 0ID| 
santa"'') 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
|tSPEJ0S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
flEtPAfSHO: Arnés E s c s l a n t e . n ú m . 4.—Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : Oervantfis. 11 
Pompas fiiáres de UCEL BLINCO 
elasco, 6.-Teléfonos números 227 y 5 9 4 
Gran furgón automóvil Beriiot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve p lazo m o n t a r á u n a Soc iedad esta A g e n c i a , con las cuo-
^ que otras t ienen es tab lec idas en esta c i u d a d y l a s m e j o r a s s igu ientes : 
Coche de s e g u n d a con c u a t r o caba l los , 30 pes«tas p a r a lutos. Fére t ro , 
cruz par roqu ia l y lo demás que a esto se refiere. 
O E L O A . 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , ád M e d i -
ia de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n o a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A rsena les d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s i e v a p o r . — M e n u d o s p^i ra f r a g T Í a 8 . — A g l o m e r a d o s . — C o k par."? uf ios 
n e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a 
, Sociedad Hullera Española 
Pe lado , 5 b is , B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e s : en M A D R I D , don R a m ó n Tope te , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o - , de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
/ A V I L E S , a g e n t e s de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , i o n Raíate] 
Cora l . 
í ^ara o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r se , a l as o f i c i n a s de 'U 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
• '• • • f —., 
Vapores correos españoles 
D E L A 





S A N T A N D E R - M A D R I D 
oía o ? 0 , ~ S ; ! l 1 ' ,ie S a n t a n d e r , a 16'27; l le -
f i a ^ a d r i d , a las 8'.40.— Sale de M a d r i d , 
Mi' i ' ^eg& S a n t a n d e r , a las 8. 
1W¡ ••~Salc' dfi S a n t a n d e r , a l as 7'28; 
3 * a M a d r i d , a l a s G'-iO.—Sale d e ' M a -
K a las 7; l l e g a a S a n t a n d e r , a l as 
5al , S A N T A N D E R - B I L B A O 
Uwlrf de S a n t a n d e r , a l as 8,15 y 16,45. 
S ,' las a B i í b a o , a l a s 12,5 y 20,38. 
L W i s de B i l b a o , a l as 7,40 y 16,50. 
i ¿aüas a S a n t a n d e r , a las 11,35 y 20,40. 
De M ntandier a M a m ó n , a las 17,35.— 
i g a r r e n a S a n t a n d e r , a 7,20. 
12 K, ^ m a i K t e r a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
f j £ U o5 y 19,40. 
i U 2n í f ^ a n e s a S a n t a n d e r , a l a s 7,25, 
y ' S - u y ^•?<)-
'•O'Vin 1aStai1der a 0rej0' a las 1 7 , 3 5 . - D e 
.- jo a S a n t a n d e r , a 8,51. 
Sai:,, A S T , L L E R O - O N T A N E D A 
v i V o n San ta r ,de r . a Cas 8,27, 11,15, 
H ^ y l g . ^ 0 r ' t a n e d a , a las 7,28. '11,25, 
Salid S A Ñ T A N D E R . L L A N E S 
(É! ^ 8 dl? S a n t a n d e r , a las 8, 12 y 16. 
N e d o 0 de estos t rePes con t i nv ia a 
de L laTle9 ' « laa y 
• \ ^ segundo tvdu procede de Ov iedo ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De S a n t a n d e r a Cebazón de la Sa1., a 
las 18,40. 
De Ccibezón de l a S a l a S a n t a n d e n , a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y d o m i n g o s o d ías de m e r c a d o . ) 
Sa l i ida de, S a n t a n d e r , a las 7,20. L l e g a -
d a a T o r r e l a v e g a , a l a s 8,28. 
SaJüd'a de Torre/ la /vega, a las 12,5. L l e -
g a d a a S a n t a n d e r , a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de-
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 9 a 13*30. 
Cert i f icados, de 9 a I S ^ . 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
P a g o de g i r o s , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y re in -
t eg ros (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y a p a r t a d o s de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Repar to a d o m i c i l i o de l c o r r e o de M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
a Jas 10 .—Cor reo de B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a a e s , a l as 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
a l as 18, 30. 
Los d o m i n g o * se hace s o l a m e n t e el re-
p a r t o a l a s 12,30. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
É l d ía 31 de d i c i e m b r e , a l as once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. V I L L A V E R D E 
u l m i t i endo p a s a j e c o n d e s t i n o a Cád iz p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Reina V i c to r i a Eugen ia 
le La m i s m a C o m p a ñ í a ) , c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Línea de C u b a y Mé j ico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
res corroos 
D £ LA 
É 
T R f l S f l T L f l N T I C 
E L D I A 28 D E N O V I E M B R E s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o paea je y c a r g a con d e s t i n o a d i c h o s puertos". - • 
Se p r e v i e n e a los seño res p a s a j e r o s . jue p a r a e m b a r c a r con des t i no a N u e v a 
Y o r k n e c e s i t a n p r o v e e r s e de u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r e l seño r g o b e r n a d o r c i -
v i l y v i s a d o p o r el c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n ex ige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de an te lac ión , por lo menos , a l a s a l i d a del b u q u e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a .sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 







n i s o s a - i S o l u c i ó n 
Benedicto. I N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esenc ia de an ís . S u s t i t u y e c o n g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en t o d o s sus 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 
^ de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O -
i ¿ S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
@ n i c o s , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
$ ) r a l . — P r e c i o : 2,50 pese tas . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n tSernardo, n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
De v e n t a en l as p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez dei M o l i n o y C o m p a ñ í a . 9 
Talleres de fundición y maquinaria 
Construcción y repaolón de todas e lases.—Reparac ión de automóvi les . 
S u cap i tán don Antonio Comal ias , 
i d m i t i e n d o p a a s j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P rec ios del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : , 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 dw gas tas de desem-
ba rque . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e de t o d a s c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a 
b a ñ a a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l p r e c i o de l p a s a j e , en t e r c e r a 
O r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a i u . n d e r , señores H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - M u e l l e , 3 6 . ~ T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
í * 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:•: M A D R I D . — ( F u n d a d a el año i fO l ) x 
C a p i t a l soc ia l s u s c r i p t o pesetas 3.000.000 
D e d " m b o l s a d o » 1.950.000 
o . m e s t r o s p a g a d o s desde Ja f u n d a c i ó n de La C o m -
p a ñ í a b a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1913 » 48.767.696,86 
S u b d . r e c c i o n e s y A g e n c i a s en t odas l as p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
t os del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Segu ros . 
Dirección g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s e g u r o s de i n c e n d i o s , o r d i n a r i s y de g u e r r a , de c a i c o s de v a p o r y ve-
le ros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y v a l o r e s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en S a n -
taoder. d o n l / e o n a r d o G. G u t i é r r e z C o l o m e r . caUe de P e d r u e c a . n ú m . 9 fof ic inf le ' i 
R E U M A - G O T A 
Curac i ón p ron ta y s e g u r " , según 
cer t i f eado de médicos a le manes, f r a n -
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I G O W E I S S 
del doc to r C u e r d a . 
L a u r e a d o con EL ORAN PKI-MIO, Ex -
pos ic ión de M l án , de 1916 En f a r m a -
cias, d roguer ías y cen t ros de especí f i -
cos'. N o hay un so lo caso que no cu re . 
Ciá t ica , cálculos, cólicos nefr í t icos. 
Santander : Pérez del M o l i n o y f a r -
macias.—< as t ro Urd ía les D iez S o 
m o n t e . — B i l b a o Ba rand ia rán y C e i p r o 
F a r m a c é n t x o . 
SEIV l - N U E V A b 
se v e n d e n : u n a m á q u i n a de h a c e r v a i n i -
cas ; o t r a de fes tón y o t r a de b o r d a r a ca-
d e n c i a . — C o r r e o , 16, 1 . ° . — B I L B A O . 
l ^ e j r " l a s e a i i R S . 
LA UNIVERSAL 
A g u a vege ta l h i g i é n i c a , l a m á s p e r -
fec ta de t odas l a s p r e p a r a c i o n e s s i m i l a r e s 
p a r a c o m u n i c a r a los cabe l los b l a n c o s o 
canos u n c o l o r c a s t a ñ o o n e g r o , t a n he r -
moso y n a t u r a l , c o m o se t u v o a los 15 
a ñ o s . L i m p i a la cabeza de c a s p a , v i g o r i z a 
las ra í ces de l cabe l lo , le c o m u n i c a b r i l l o 
y p e r f u m e , p r o m o v i e n d o su c r e c i m i e n t o . 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
D e v e n t a en S a n t a n d e r : Pérez del Mo-
lino y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . González, 
G u a n t e r í á de C r e s p o , S u c e s o r de J u a r 
M a y o r , 35, M a d r i d . 
E n T o r r e l a v e g a : I gnac io G a r c í a y Se-
ñorea Diez y González, y en t o d a s l a s pe r -
f u m e r í a s . Depós i t o g e n e r a l : Moreno, Ma-
yor , 3o, M A D R I D . 
Encuademación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Catte d» S a n José, n ú m e r o a. balo, 
COMPRO Y VENDO 
T O B A O I . A S E D E M U E B L E S U S A S T E 
e&ftt fl« ¿uwü tfn H e r r a r a , f . 
u n i pe r ro de j a b a l í , de t r i l l a , s i M t o , de 
t r e s a ñ o s , de t res cebos, y a p r u e b a . 
I n t f o u m a r á e n V i l l e g a r ( T o r a n z o ) , s u 
dueo A n t o n i o T a l a d r i d S i g l e r . 
V I U O A 
nespetable, d e s e a r í a r e g e n t a r casa seño-
res o a icwmpañar n i ñ o s , d e n t r o o f u e r a . 
R u b i o , 14, te rce ro . 
